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George I attfn1an~ "The Butter anti Annual ~.~. ~L llont~ lla)'· ~ Plan · 
Egg ~la11" Will Be Given By NlaS(Jlle I\-1c.n t• }~., a·wat·d Rapidly a Lhe C:onuuillcc Choices a•·e Made 
Bi 1l Ahet·n ~ '~9., l\'la le Lt•acl ., Pt·otu ise To Be 
Exceptional in hi Pete r .Tone 
Cha•·ac.·Le t·iza lion 
PLAY TO BE PRESE 'TEO ON MAY NI:\TII 
S tUflc nl8 Plann ing to Attt·ntl Ut'<' R <'tlllf'StN I l o Cnmpl('tt~ 
Theh· Arrungt•m('lliS al a u Early Dale 
Reltcur~oiK fnr tlw fir~t act haw ht•t•n 1ng l'll<'rtlion Th~· time is rtlpitlh :ttl 
1·nmplt>tt·d ancl tht 1·a~t is \\ell in to the tlrolad\1111:. nncl it wuultl ht• \\t•ll to hnn· 
sct'llll<l :1rt nf the ~lti'«JUt'\ tll:l6 prn· all arrun.:cments t'Uil1JIIt•lt•cl .1t nn ,•,trll' 
rl<~tc in order tn :1\'llitl aow lust mm· 
rluttinn nf c;eur.:l.' S. Kaurman\ plav, 
uti.' rt!Sh fur ::eats Thl.' fmt~nuta'' 
"'rh1• Buttt•r anrl l!gg :\Inn" .\ 11 llllli· will ha1·c tir"L dwitt• uf !<[·:tt" afh·r 
tht• S(;\\11\1; or \hl' Jlll\run' htl' hl'l'll 
nrran~:ecl In urd~cr that l.'n rnuw w11l 
l~t• ':lto,Ju:tl, i t wuulcl ht• Wt•ll tu nnn 
pl~te plnn' as ~unn ns it os pu~sihh: 
I'IW o;pring l'aCIIliCIII aiT11rd~ 1\11 I'M'ci 
lc•nL opportunity fnr tht• I'<IIIIJIII.'tion or 
t ht·~c t>lans. 
ROYNTON'S HE \ CON 
Critic's Column Chosen 
Pt~•·nuutc.~nt 
Cia s President 
Seu iurs E lt•c•l ll t•nriekson, 
S h t'(Utrtl !i!nn uml Svt'nson 
P ('rm nm' nt OffiC't'rs 
Mt' t· lumit•al En~inc-.-ring D(•· 
JUtrlmt>ul Hus Churg.-
Of Arrnn~emenls 
APRIL ~5 DATE ET 
lm ilulicm!l To 8.- Sen I Throu~h 
Frutc•rnilicll 88 Wt'll us 
ny th4' lnslilute 
.\1 llw n•t'('tlL ~counr t.>lt•ctiun:; for ,\t llnml' Da1· this 1•ear is srherluled 
tlw pnqm~t· n( rhum:in~: f)l'rmruwnt f•tr ~llturrhtl', April 21\ PlanR nrc 
dn~~ t~llit•crs Dunnhl L Bclmunds of rnpillll' l(t'ttlllg under wnv unclt>r th<' 
l.v nrlunvillt•, \ 't., wn" mncle perman~nt rloro•t•tiun nf t·nrnmittees mnde UJl uf 
Jlrt"<illcnt nf tilt' t'ln"S of 1036. f•:d nH•Il n•prt'~l'llltng nil pha.c;es of schnnl 
muncl, is n m~mher ,,c Lu.nhdn Chi ;u·tl\ ot1· The .\ ~ ~I F. i$ repre· 
.\lpha l'r.ltl•rnotv. n m~ml~r nf Tnu H'nh·d l11· .1 R llrnnd, the t\ R <' g 
lll'tn Po nml Soj.tnlo Xi. llonornry ltra. hv Joseph St~ad, the ,\ S E g hy 
tcrnottes, nntl h.1s pl.oved in the Bovn· II T \\'ruht-1, the Sl..eptical Chvmist!! 
t<1ninns clurm~; th1• past few yl.'ars lw J\ I~ Sht•punlson. the C'la~s of '36 
John K llnuul nf Wort'\'sler was 111 Donald Eclrnunrls, ('lass nf '37 by 
d~:c·tt•d vii'<'·Prt'~lfl~nl uf th1• dat~s Dnnn Wnodworrl, C'tnss uf '3R hy J, 1<:. 
1\mnd i~ II lll l'lllht•r of Phi Si~mn Knp c:t rlllnill , ('lrt!IM of '39 hy Jack Rush ton, 
To 1 h1• L~dllor nf Tht• Tl~( ' II N I~ \\'S : pr1 JlmlM11i t \'. a lll!'rnhcr of Skull, Skull by t ' lintnn Leech, Tau llotn Pi 
1·atwns ~n rur p<lint to a ~:rent 'UITl'" 
hnth from un artoqic ami a ren~:ntwnal 
,tnntiJlllint Ceor.:e S. Knurman 111 nnl' 
ttl tlw fnrcmn::.t plal·wrights or the <In\' 
Wllh innumcrnhle Bronclwny sut'l'l',.~C~ 
Ln hi~ ~·rccht. runung lht.'rn being tht• 
fum11u~ "0£ 11wl.' I ~in.:" ami its l'quolly 
famunN '''que!. " Let 'Em gat ('uke" 
In tlw pial', "The Dutter nml ggg 
~Inn," Kaufman has iownrpumtetl hos 
l..nnwlcclgl.' of Brunell\ a1· ruul thc !llhnw 
hu,uw"~ nncl thl' fnmou~ Knurmnn hu· 
.h hn~ heen lldnrl' nwnt1mw!l n• l ll·ar Sir ~ .. nuor honor frult•rllitv, 'l'au Bt'ln P i lov .I R. llrund, the lnlerfrnto.>mity 
I I nncl Sigmo Xi Sudctll'~. nncl pn·sidt•nt C'1•unl'il hy t.l r P R . Swnn, SiJ.tlnA Xi lwars;lls fnr the lir~t :11'\ nn· a r('fl< y In lht• t•clitullul " l.l•t\ c:rom Up" in 
r •I th~ Stuclt•nt ,\ S l\1 I~ lie hal> I!\ Prof c· I•' Mt•y<'r, the Te('h t'ouncil n•lllflll'tc:cl ilnd rehc:arsnl- nr lhl' '<'t'· tht :\lan·h 21th ;~'"'' of the 1'1':('11 
I • ll<.'t'n n rt·.:ulnr nl thl' ~c.c·t·er team fur h t lintun l.eech, and the S C' 1\ hv 111111 .It'\ will loe t'clmtlh•h·cl t It' Wt'l" :-.. 1';\\'S. tlu ,, 1 itt-r 111 In' ctlnrt tn put ( h four vcar and wa' t:lcctcd rapt:un .,r Ct•cor~:e II untler all<'r the ~pring rcn••, I runt on~: m·r01,_, a •·•~Kiuh·a, .:on: tht• omprt·<sHm 
mur 11110 n smooth llolwin.: hilannu~ "' tht• trnm lo11t fall The- l''atult)' is represen ted hv P rof tan 1.. Jlrcliicterl fwm tlw pt•rfnnn· th;H th1 re are d~<nrckrh <;<'l'nt" in the tak uf n " Butter and E.:g :\Inn," (nun Tht' ullH·l' uf Jlt•nnnncnl da..'\5 M't're C~ II \loto( ' ullough. Prof (' £1 Meyl"r, .1nn~s 11i the pln)'<'r' in the hrsl act, s111,hunmrc l'hl''" lo•1 tun I t•rt.nin tht• \\'~s~ \\ hu IS taken fnr II 'lt·i.:h \(If\' Will lw.· hllt•tl "" llnrold r lien· P ruf II J c;av. Pmr K G Merriom. this \'l'IH's 1ast prnnu•t•s tu Itt• the h t ho~ h:~q "" h11,is ul Cat t ,\ s Dr 
rille hy twn thc:<~trical ag~nts, hut who n•l..sun of ll uldt•n The new ~ecretnrv Pruf II Jl Tnvlur, Dr 1. L . 1\lwoo<l, 
eqll.il of IIIII' ('<IS\ lol'furt •l"~lllhf<ocl lluj(~; IISSISIAII\ in thnt• It-t lurt•• I han• woncl~ up hulclin~: the rl'ins There is 1, a pl~:ilw•• or Tlit•ia C'hi l~ rnt~;~rnit y, Or !{ II llc:th, Mr P. R Swnn, Mr The histnunit· nhilitv or Bill Alll.'rn, l~:~cl nmplt- opportunot l to uh•en·e the Jllt·nty uf d1a11t'C fr•r goncl acting on tlw nn!l hnN lwc• n rwtivt• 111 !lports n11rl \\' , \V Lut·kt•, Jr. Mr. II I' l'••ltlmru t, 
"hu pluys the mnl~ lt•ncl, 111 his 1 har·l hchnvio)r 11( the c•las:<, und ro t no tirnc 
'
10rL nf l'Vl'rl' performer nod tlH·n• iN 1 • '1\·dl no·til'itit-H, hdn.: n melll i•Cr nf nntl l\lr lt.<lwi 11 l lil(l:inbt•ttom dt 'll'rLI'(Ilion of Peter .I <HWH. t lt' 'But· ha-. it hl!t'll i11ntt••nllv1' ur un.:cntle· 
al<o n )ll'llt'fllll~ sprinkling nf wisr h s l.ull (IIIII 'l'rlll llt•tn Pi. f)rrsillclll or the T lw lrnh' l llitic:s nrc represcn tNI hy tt r nne I l~.:g :.tan" from I hilli1 ttl t•, 111 unlv nnd•~ nncl humur.lus sotuntlnns rnuplt•cl ~tudc:nt i\thll'llt• Council llcnrkk· ~t r P R. Swnn nncl Pror II. J (:ay t lluu, IS dl~pllll't•cl to p1•rf••• !10111 Ill tho• 
"ith n·al llramn whit•h mnkt•• tlw pln1· 'I hl' kttur,• rlun•mstnttinll• urt• cit·· •on has plaH•tl fnrw:trtl un the varllity ol tht• fuc·uttv and by J . R Brand, pun. 'I he lnH intt•rt'' l 1g furni;.lwtl 
inH·n•stin" nnrl thort•u~:hlv ••njov.lhlt•, 1 1. \II 1 1 11 t loht mtdr c·on•hoc•ll'd t" nllow uf maxo· hnskl'thall to·:un for three vcnr .. ancl I' S K . 1 A Steal!. 1' ('. D. \V " "' · rann·• • en w 111 1• a,., 11· par 
This plrt\ \\Ill ht prc-entt•d till ~.It• .. r th~· ~O.:Irt: lnrv to thl twu tlll'atrio.ol 11111111 ''"""' ratlllll Clll till' JI:HI nf thl' wus t'll'oll·cl I'UI.IJil;un last ~('a-em \\'<~111\\nrcl, p Cl I) . t'liutun l,eNh 
urcltll', )IOI' !1, ~u e 1·1.'rv m~ml~;:r ul th.t·,.ll:<'lll• "hn tn· tu fiC('C'I' tilt' J,.,,. frum •tuclcnt~ Sul'h ~'""llt'ntliun t . I be:· .\tan I• ~lll'pM<I"'IIl of P ittsfielcl IS T U 0 . J M Smith, A . T 0 ; R 
~tu•lcnt 1~ o~h ,, n~kcrl tu makt• hos 1 lullimthc lit•w, t" l>t 1'11< uurn.:t·cl In invit1111: tht: t ht• 11<" dn trt'n'ltrl.'r She1>ardson \\' Puw n ., S A R . G W II unllcy, 
plan-. (nr tht ennong durin~: tlw l'<llll •Ia-., to thu< pnrtonpau• 111 tlw c.:xpl.'ri '" n nwml~t•r n( l' h1 <:ammo Delta Jo'rn. 1. 1 .\ . nnd f{ V Delue, 1'. K P. 
E11·n· s tucltnt who inllnrl• to tal..c mt.uts th~rc '' nnturnlll o n·rtnin tc rnotv , n nH·Illlll r 11f the C'amern f'luh 1 ht•st• committees, with the M. E . 
================-
1 
ad\'antage of the.: cntt•rtanlmtnt Ca<'ili amount .. r gnutlnatun·d t·nmment, nnd al!fl tr:wk tNIIII llqlllrllncltl in d1nrge of tht• prn~trnm, 
tl\s 11lh•rt•cl hy Jun icor wt•t•k ollfl sh11uld a thou~:hth·s' !ltuclt•nl mnr cot'l'a~iu nnll )' i\'unnnn Sl't' ll"'lll of \\'.,n·l.'~lt•r wn• 
1 
hnve nlrt•nrlv innintecl pwcecclingll 
o·unltJh• le hi!! plan~ cluring tht• l'Oming IO!kt• advnntro.:c uf th1s hl>e1ty, hut 1 tlt•t•tl•rl histurinn. lie hM hCl'll n whid) will m11kc this year':<~ At fl ume 
I'!II'Ution, nnrl, as nttc·mlnm•t• nL thl.' hu.l'c IICt' n onosL Cnvornhlv imf1rl'Sl!l'd Htrun.:holcl "" tht• l'llrNit~· haskctl)(lll 011)' nn sllt'<'t:NNful ns were any hold in 
~~ll~ftll!' production is 1111\' ur the high with tht• rt''JlllllM' lll'l'nrrl<•cl. Thnugh lt•nm lnr till' pMt thrt'c: )'t'llrR nnd wn~ tho paRt, Sthtlcnl!l nrc rcqucl!k'U to 
A.l.J~.E. Mee ting 
At ·norlniLo•·y 
F t·iclay Evening 
M r , ''' nrrt>n F. ~now, • f'r,·iet> 
upt•r \'isor , to S p t'uk o n 
Rucl io lntcrft>rcnet" 
Tht•rc will I"' u mceung uf tht Stu 
tlt•n~ ll ralll·h of the i\_ r E E on Fri· 
fill.l', April 3, 111 ~c\'('11 P M. in Snuforcl 
Rilt·v llnll. 
/\t thr meeting. :\lr ,\ rthur F !-~nnw, 
Rcn·ke Rutlcrl'i~or for the \\'cm·cs tor 
1-:kt·tm· Li~;ht rompanv. will ~penk on, 
"\lethO(I~ nr and ExpericnC'c:~ m Lt><:n t· 
in!( Rodiu Interference" To 1llu~uate 
<"me of the rncth•·~~ uo;crl :\lr Snnw 
"111 hnng nppnrn tus "hit-h he u ·C~ in 
thoo; work, and will demon•trnte the 
manner 111 which it is u~ed The lee· 
ture should be porticularly inlcrc~ting 
to m~rnhcr!l o£ the Radio Club, who 
arc invitcrl to attend. 
Plans are heing made Cor porticipn· 
tion in the coming Regional Coowen 
tt1111 o£ Student Members of the t\ l. 
E R, which is to be held in New 
llal'en early in ~fay. 
spots nr the ~~ason, prcpnrotiun!l for this method of hnndlin.: tlw hwture.~ l"oc·nptain of tlw tcurn lost season 1\l'oHI in to their frnternit y rornmittee 
th1~ t•\'ent shuulcl l•t· ~;iwn atlf'qual<' rt·quin•, taC'\ ancl no·rl't' un tht• J)art or tnl•n ur to 11omc memher nf the gcncro l 
nn1 itleration t ht· ll't'lUN·r I run sure that with his t·oonmillce, the nome.~ of pro~pective 
vcars nf extK ricn11 Dr l>ull ha~ real- Eash•r Tidings <ctmh:otl~. ur friend" nf thein who ore 
BOYNTON'S SUN DIAL 
vt·cl tb:ll thi~ '' the 11111 l "flti•fac•tory i\q this i uur Ju~t i•~ue hefore t.hot iutH•·•tc·rl in engoneering work Jnvi· 
an•l eclut'lllUmnlly Jlrlllluc·ti\'C mnnner 1·..rv •i.: 11 itwnn~ fltty Easter 1 take t:tt1cm• \\ill lit' extender! to the~~e men 
.,£ giving ~udt turr Anyone who th" UJlJKlrtunitv w wish you an t\•cnt· c·1thcr frum the ln~titute m through 
ho hetn prrst n kn1>w~ that Dr. Duff ful I'OI'atiun, g 0"tt·r to me i~ synony· the frat~rnitit's Tho~c mt•n who nrc 
lo:a~ not thr lt-n~t thifkult v 111 Ft'curing mou~ with anylhmg joyous and IK'tlU· inl'itccl thrnu~;h frnu• mitic~ will be 
do~e and nppri'I'IDiivc• at h ntinn when· llful nnythong from the purchn'IC 0 ( 1:11\'111~ uf tho•Ci' fmtcmit ics nllunc·h nnr! 
1'\'t• r it i~ C'illll'fl fur. I hnvc nh~ervcd 1ww dolhing tn the prcarhin~ of scr· will ht• t•st•urterl oruuntl ll1<' t'Ompu~ hy 
ionilnr ll•t•htrc·s in I'll riouR twhool!l nnd ntnn~ nn t hut 11 hs t rnrt hut fieli~:htrul frn tc·rnit \' rt1prcscoHntivcs. '!'he n~sis· 
tlw .11mosJ,Ilt'rt• lu n ~lrlkt•s 11111 ns uow •ulojl'r·t of immurtnht>'· Riding alon11 tnnl'l! uf ever)• member nf the' ~>ludrnL 
ur cxt·cptionnllv ~o:••od c·onperation and tlw highwn\'q thl'l muming J could nr•t IHH'Iy i~ IINkt•cl in order th11t the ~uct•es• 
gu1ial rdatir•n,hipl>t'l\\t:t•n u·nrlwr and IU'Ip hut fc•t•l an 111 ton~eohle expres,ion ••f tht w ujet t nmy he assurrrl. 
s tutlcnt ,,f thf' ,..,.1min.: gn•lrr ~~~~on At this 
1 rcah?e pcrfe1 th· ~n·ll thnl the in· p...riOtl we nrc approximately thrl'e· 
t•·ntiuns •Jf the "ritcr nf the article quarter" thruu~eh with this 'IChool year's 
wt·rt: extc•lltnl, hut it i• unf11rtunnte work, i 1'., I'XC't'pl U fi.'W whn have liked 
LiNII . JNaning s poke> 
To ' tuc.leuts on Tuf'sday 
thoL thruugh t•xa.:.:t·rntiun the wrong it 60 well that the• l'nculty feel they ."'uiiJ'fwl ·. I F' l ' h 'f 
.. .., , U\U ag I rainln8 impre~irm may he uiven tu readers <lliS:ul to reJX'tiL their goOtl work En~ler 
whfl hni'C nnt nltt·nrh•rl Lht••e lectures. time ~hrmlcl nl!lo make us feel thc 
R T YOUNG, JR. wrntitutlc we owe our pnrcnt!l or rcJa. 
To the r:clitnr 
There arc two dnys fnr make-up 
1 xam'l rluring tht' rommg vncntion, and 
on1·ariahly 1f y1>u have lwo make·ups 
l<'ontinucd on Page 2, rol 31 
ti v11~ for Ht•nrling 1111 throu~;h college. 
Thi~ grntitudt• c-an he cxprcs.~ed in nu 
IICLttr wny thnn hy a , ug~:estlon of 
thl'ir at t<•uding c·hurch with u!! on 
Ea~ter ~undny morning - EDITOR. 
C>n 'I ut•~rln)', M:m·h 2-t, Lieu tenant 
I !own rei !. Jennings of the Squantum 
Naval Reserve Aviation llnse, who 
vi~itNI the l n~litute nt this t ime los~ 
)'Car, IIJlOkc tO mctnbers Of lhe fttuden l 
hody, on the 1mhjer1 of "Xa1•al Reserve 
ll'nntulutd on Page 2, Col. <I ) 
BUY YOUR PROM OPTION TICKETS NOW! 
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On The Goat's Head 
There are fen as pelts uf college life I rum whkh we can derl\ e more spon· 
taneou~ enjoyment than good -natured hut ngorous ravalry between the two 
underclas..o:es. Smce at as neither possible nur advisable to keep up the hazing 
whach takes place during the fil'!lt week of college. in terclass mnu:hes have heen 
introduced as a means of ~tisfying this rivalry ootween the "!<Oph~o" and 
"frosh" which has l.leen traditional amung college students ~1nce time im· 
memorial. As a rewnrri for wanning the grentel!t number of points in interclas~ 
competition, the victt~rious class is presented the Coat's !lead. 
The C oat's H ead in it~ mle of a reward fur victories in athleuc competition 
d1.1es nut c;l'i'm to justaf>• its existence. Rarely docs one hear it spoken of 
a round the campus. Since it does not actually go into the po!>'lel>:lion uf the 
winning class, it has no tangible significance to u!l. The Coat's Ilead. which 
once was a true tradation nt Tech, and whose possession was highly prized and 
hotly contested for, has heen relegated tu a secondary position ll !:Gems a 
pity that the Insti tu te has allowed one of it!! trnrlitions. which w M compnmblc 
to the Rope P ull and the Pnrldle Ru~h . to hecome lost. 
ln 1931. the Tech Council withdrew it from active competition giving the re.'lsun 
that only a few indi\<irluals knew where the llend was kept and the maJority ol 
the classes had no part in the competition This was probably the case, but 
wouldn't at ba,•e been better to modif)• somewhat. the rule~ governing its 
posses~aon than practically to destroy the whole tradition? 
Interclass athletic competition is not dependent on the pre~entation or u 
prize tu the winner The plea11ure created ily flefenting the 1enm of the rival 
doss is reward enough. 
The rivalry between the classes reaches its hi11hest points at the rope pull. 
the paddle rush, and an occasional closely conte~ted athletic match. During the 
g reater part of the year, however, it takes on an apathy from which at as im· 
pos~ible to arouse at It •~ ea!ly to see that if the Goat's Head were once more 
an carculation, it would do n great deal towards keeping class spirit ali,•c through 
out the whole year As we stated in the heginning, a great deal or the college 
atmosphere is based nn the rl\'alry between the gophomores and Fre!<hmen Any· 
thing that tends to further a friendly nntagtmlsm hl'lween these two da~scs 
JUStifies its own exi~tenl·c \\'hat do ,·ou think' 
Ca1npu Chau e a· oa· ot 
.\ ~ some of you may hn,•e noticed, in the pn~t two or three isllucs nf the N E\\'~ 
there has been no C'nmpus Chatter column The new starr. which a <sunwd ofiict 
n fcw weeks back, wc:re undecided as to the worth of this column, hut there 
have heen so many comments, both from s tudents and out.<irle ra concerning 
the ah<cnce or this column that the staff ha!l decided to write thi~ echto rial in 
view oi rcceh;ng comment• "hatever they ma)' be, as to whether continua tion 
nf the t•olumn would toe wnrth\\hile ~m' n.lturall}' it is t ht• purpm<e n! t has 
J'hltler to plcru:e its rendel'l!. and we are going to do as much a5 we Jl<IS..~ihly C'llll 
lt> make thi ~ paper wtc !rum "bach vou m.ay ro.:l'C tve ~ome enJoyment Tht•rt'fnre, 
''our cnmmentR are neC'e~~ry to make this n paper for you. 
The nature of this c·olt1mn wuultl he primnrih the ~:unt: n~ thnt "hich hns 
appeared in previou! issue!!. H owever, for those who may entertain !«lmc fcnrl-
re~o:~rding their actions in "off" moment!!, llll1Y we ~ny that we shall prant nothans: 
wha~h n:ould )eo~ardire nnybod)• in any manner. Howe,·cr, we !!hall print 
choace bat!! of aetaon, aod there certain!>• are some. choice bns CllllC'Crning both 
our faculty and s~urlt'nt~. "hiC'h are too good to llt.' kept for the cn)nymcnt of 
unly a lew ln thas manner we helteve we could \\rite a column whith \\ ould l>l 
en)oyec~ h~· all, .nnd 1:ive the paper a little lc ·~ formnl air. So-we are opo:n to 
RUIUce RtiOn!l. \\ hntl'nr llw' may be, ~Wnrl t ht•m in so we mtl\' J..1w11 iuH how 
''llU feel nhout the Cam pus C'ha tter column. 
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caudal 
llcr~ 111 hnncla~ a C'opv uf n hill. II. R. 11225, to cstnblish the National .\locarll•m) 
1•f l'nhl11· .\tTair-<. This hill wa~ sullmatted to thc llouse of Rcprt:~entativcs 
.. n J•'t loruarv li ot thas vcar .-nrl action ha' been pending on it since it wa5 
rcrerr~cl at that runt· to the Committee on Education It as one of the toe t irleas 
th.at Lt~ 1-ecn ):1\'t.:ll tha' utlit•c I•> t'Ornment llfK>n ~lr \\'e,Jey E Disney, !>emu-
ant or Oklahoma and author of this bill, seeks the establishment of a "poh· 
tlt'tilns' \\'t·'t l'mnt to crluc:ut yuung Ameril'llll'< 111 ndminisuntiv~ nllfl rliplu· 
rnutil· ., r\ an· huth 111 mltltlll;ll anti internatiunal affairs. 
THE CARRICK AGENCY 




" I t JS l'tnwcivahle that we amay think our wny out or bigotry, hatr<Jrl , war , 
untl rlq~rc~sat1n,'' says l\lr Disney. Ile continues, "Even the doubters would t:un-
n~dc thnt the ctTort to do so is worth while-that. t here is glory in even tr\'illl( 
sul'h an an ututiun would produce men and women of broad ''i"iun and fi1k 
1\·t·hnit·.al tra•ning for the purpo•c" of aidin~: in the great forward ano\'elllciH~ 
thnt ha\'c o\'ertaken the world." 
ATNA LIFE INSURANCE CO. 
:J 
To Be Read by Faculty O u.J) 
Tht• t·our<c> of :-tud\' at thl College would nf cuur!>l' be dt•\·elupcd a'> it l(rc'' 
111 puhht• np1nwn. but i t would he logical to nnticipotc that such C'our~e!> would 
t•ompri~c the elements of language, history, ancl Government 
'U A10p 11J!> 
·dn pullJ l , UUJ :IUO J:>q)O :ll{,L 'SA\llll, 
:l4l pc;,J .'\Jlfl P<lP!AOJd 'S!41 pU.lJ 11!·1\ 
llU!U•.\ lJOj puc tJ:>JJ)Uill{ ;)ti!J ',)Jill!lSU[ 
:I!UQ:lill .II IOd J;)ls:>:>JO,\l l1J ,)J,Jl{ l;)U:liJ 
-nts .ilJ!I puc J>ilJpunq ;uy Ju 1no 
:;.turll·llt" upon gracluntlng would not be rc(Juirecl to serve in gowrnmcntal 
pu 1111111 r .. r •'' l>1~1ll'\' 'a'·' "The\· \\'coulrln't h(' \\nrth nnything if the\' nrc c·ttm· 
pdlcd to tnli-t for office work." 
The TEc'l l :-o:E\VS alon11 with many other publications thoroughly cnclor~-. 
thi~ m(l\ t"mcnt and bnpes for the passage of the bill providjng for n on parti><;an 
nml c•mnpctent go\'ernment Advocacy of this movement clirectlv to the nuth•·r 
ul the hill wmalcl llt.' a great factor in effecting its pn~•age 
Wlla l is Wrong 
With Colleg•• Paper 
\\'n ttlll hy t 'urtas l) . ~Inc Dnugall 
for TE('II :-.; EWS 
Boynton's B N l<'OII 
ll"untimll'cl from Page I. Col. 31 
J.,•th of them nrc <chcdulccl for the 
'nrm dnv \\'h)' couldn't the\' be 
-.prcncl over the t" n-d:.1 Y periurH 
R . .M. 
( l~d Thi~ seems to us n very good 
idPll I 
Tu the Editor 
Last \\ Cck tht• fraternitiell at 1'ecb 
CAMPUS CHATTER I olk~: ta I< IICW>-papcrs. htc rllr}', hum 
ur""' n1111 othl r puhh~:auuns are nu 
l;uing along wath the edi to raul of t his locttl'r t huu the\ nrc largelv locc:au~ 
k h A I f ' unrll'rJ:r;uluntc cdatrors faal to da'<trinu· wee . c:re •~ .. n examp < n 1-omo: · 
C'a.mpus Chatter natt lol't\,,•cn prufc,sannnl juurnnhstlt' 
• . pnu•ttn·s wtul'h they cnn an1l t·annut 
Seen an lloynton 1!~11 Ins~ ~,·ct•k l umtrall· ' " thetr ad\'antnge. 
Some or the Jumor C'av al s roohng \ t 11 n t il d h' 1 k ,. 
. " , , 1 c n s w 1C 1 ma e .or but 
111'11111111 uud hrt·nkmg up ww 11f the · 1 1 · I' 1 d urcttl· rtc1.: tacles. Twtt tlnllnrs l'l''' an t'tlll mt:rl'la Jour~a Ism nrc ar rapt 
g P :altl\' tn 'lllrlt•nts puhhenltuns, others 
a pie<'•• 
held a S \\ imming mee t in co-ordination Tu ~d h:u·k tn ca~:ur..tk n·nptnd~:s 
with the vnriou~ other interfraternity Lhrrt• was (l s1iJ,tht c-untlat.:rat1nn 1n 
whidt • uuld pt·rh:IJ>s. he imatated uu~:ht 
nut '"' I'll· l><t au~t· tht.:\' are unwnrtll\ 
ol :111\ )nurnn)a,m. amateur nr pr. 
it.:~SIUII:ll func tions i\s m ost of the ~tudents nne of them when along cam!.' the 
here at Tech know, this meet had n I lend 111 the Foreign Language Depart· 
disu!llrous uiTcct on some of the mcnt rand an eminent memlll'r of the 
house~. There were inAtnnccs where l•:l'll1111111ic~ llqmrtmcnt "Dut•" stnrtetl 
m en who had been entered refu<:ed to I aft..r u hre 1':\tinguiqh<·r but Mr 
swim ami other C'ases where a house ~l·h"ci~:t r ~aid "Oh, I can handle this.'' 
e-nte red a man and then did no t no tiiy nne! he p rn<"Ccrled tn ex t ingui•h the 
him to swim This is a concrete ex· hln7e II int be sure your <"ignrcttcs 
amt>lc 1•f the la<'k of co.opcrntion in lhe nrc out hcfnre you to~~ them, or el~e 
frat ernilv houses ns wl'll n~ around the stop th rowan~: paprr 1nto the rnn· 
ta i11crq, 
.\n histnrit·al ~uri'C\' nf undergruclu 
"'" pttritldil•niJ.. n '"'nls that sinrt• thcu 
1111 ('p t 11111 t ht•v have u'rd rnmmcrcml 
n,·w~pllfJl rs .1nrl other publicntwns n~ 
th•·i r murlt·l~ lnnm·atians in them hnH 
rullu\\cd sunalar one" in puhht•.auun' 
;tdmared hr t·ull<:ge boys and g1rl• . 
Thl'n hns l><cn much pour Judgment 
11m! lilllt• d iM·rimmo tion an I:Cllin" 
"on tho hanclwa"on" whenever n aww campu~. There is no ex<'usc fnr this. 
Wlw n a mnn pledges to a frn tc rnit)' he 
plrclgc~ to do his duty to the house 
nnrl help it in e,•ery opportunity Also, 
whl'll a man comes to T ech he pledges 
111 has fnmily that he will do his bes t 
Sl'cms a~ if 30 ln~tilut e was having rirculation getter w::as concocted hy sttlllt 
n ,:pring house t•lenning la~t wret.., what ~l·n·-<~ful prarticing alumnus. 
\\ ith hcds nn the lawn and a Chevrolet The molot obvious case in pom t, JKt 
on thr fron t walk i\11 becau~e of an haps as the t•x tent to whach under.:racl 
~~ ~! Department inspect ion trip last uate conuc publications have pra~trnkcl 
Thur~flll} ()n thi~ :mml' trip it is th,·m,.clvcs hctorc College llumor mn~tn 
rm nur"d that "r. us~ic" t•md .. !·d up n 1inr Thl n111111 purpo~e or manv ~ 111 
nkc new f!lndcr. dent cr lt tors u l 1tllegedly funnv pul• 
hen• hut how manv Of II ~ CU ll truth· 
fully ~11)' that we hove? Is this co-
uperatinn ? The nn~wt>r is m ost t•mphn 
timlly nol J\l~o ht•11rtl lhnt the las t Plwsirs Icc- lirntions i~ to "mnke" lollcge llum111 
ture wns the quie te~t in l':clatl uttcls ' r'''"" th · t f h Tht•rl' nrt· manv example~ of thio; lack - · c ,., c an er~sts o t e ca mpm 
of <'!Hlpcrntion How man'' of us do memorv \\'hv do people in tho: front ~uhscrihcrs 111:1,. loct·omt• l!n tirch '" 
row in C.ovt•rnmen t lt>C'tur• tr'· til ~.-l('•p ,,,l ... ar" thingo; with absolutely no regard for ' ' · " J • durin~; thl' lt•t·ture? 1 II I 1 1 
our nrighbor? W e ha\'e lecture periods 0 ~:gt ltl.'ran nne news pu llit'ataun' 
\\'rsh ~umc nl thefn lhe~.·a·~ pnrtal"r~.· •It 1 • h th " · 1 • • fur n purpose. l\lost of~~~ want to hear ~ ., ·' • ·• • ' 1 "• liVI! c •111nncan mccntl\'t· tu 
would mnt..e less noi~e Frida y•. and ·, t 1 1 J t he lec ture but there nrc alwnyR a few ., 11"' H c ran'· partt ru ar ~tnnc nrc ma~:n 
Saturrlnv,;, e~pe<'inll" tho.~.. '111 the · o.. h in thr hull who hnd rather talk about ' w ' 11 1C <'r lll'\1'/lpuper, .,ut t e \arge to c u1n ha~ement of the M. E. Auildinn Tt l·1t tl It t f 1 f · the dntc th1•y had last ni1:ht or nHtke " · l •c at e~ nc or anry as strnn~: interfer<•<~ with heoring and •leep'artg. 1··· • h 1 jokes nhout variou~ thing11 That clis- ' 1\l' n•nrs ngo t ere wa~ ~cnrce 1 11 
Setmo; as if rome of the h..:ght llO''~. .. II n 1·t ll' · h. 1 turhs the claJ<s and especially thost • • '·' •" t•,..e • c ran• pu ) acataon w ac 1 n111 
withm n radius o f ten feet or the talker. in the Ceodesv problem periorl last >iclerl(l atsl'lr '\•hie" that was not n 
Friday \\ere not ~o clever nftcr r>ll h 1· 1 11 lnnditinn~ nre the same, if not worse. " muc· n rt•p n·n o cnrv L. ::\lenckcn < 
Do thc.• ~t·naor t'h·ils kno\\ "'l1at n \ 'I .. · c1 an tht· donnitory. The night before · nu m•nn " erC'ury a.; C'oncli taons an 
the C'hcm prelim, someone prohnbly conrentrnted load is? T he,• placer! lnnllt) l'l'nsurN pennitted As the an 
n knif(' ed)ll' nn the hea!l •. 0 tlt:ll It n f ., 'I wi~hes to 8ludy hut thrre nrc n few " - tll'nt'e o " r. ,, encken's contrihut11111 
did no t f.'ve n tout:h the l>cam 1'a1 the \ · whn do no t t are and thev mnnagc to In • mc•rat·nntl waned, sycophant~ tif 
Flt•xatre Test of nn l ·benm ·.~Ia~" h " '! thurnu~o:hlv di~turh the dormiton.• Ts ' t t' ·' t•n·urv" hnvc decreased in 1111111 
'J flnnlh fixed it. 
this the type of fellow we want to ht:r .\ t pn <'Ill there are several popu 
h llol\ nhnut ~orne rons truct a\'" cn·u·. 1 1 1 1 )' nve II' mar fritnd? :-Jot lie is a ' :\r m•" e' nw ur mg The 'Jew Yorkrr 
ci"'ll fur the.• TEC II 1\:EWS> W h 11 · trouhle maker who '" selfish nnd carcl' c ave nrper,. \ 'anal\' !'air,'' and "Tim(' 
pll'nt\· uf the other kinrl \\'ra't., a'l · · 1 nnl" for his own ~elf nncl h:as ahooo ~ 11\liiiUnJ: t \t nppenrance of a new a<h-.t 
clm,n nntl rlrotl it in the N1R\\'!" Onx h' h II lu to:h· 1111 regnrti Cor thr other fellow. • " " 1l' n want to Cllp~· 
lit j, t ht I) Ill' that due~ no t know the t~nd if """ fel•l vnu <'!In write ~orne- In imitntion of cur rent pmre~sinnnl 
th ing lor ('nmpus Chatte r, write a't nwnnin~: of tlw word "ro-opcrntinn" 1wwspt1per prac· til-eo the "cnl)• um" I' 
rlnwn nne) ~·· if we publish it the C'Ontl'mporar'' rngr. ll evwoucl 
\\'hnt HW felt.1w~> We hnve only 
llroun Walter Lippmann and \\'nltu 
ahonl nnw weeks mort of srho<JI he- --
f 1 A if"_ \\'mC'ht·ll '<·rvc a~ model~ for nwn• :" nn• Wt' will he free for our vnrn t aons 3\'ll ir \.N.'ldt'ls 
L , , pirin~: Jllurnnli Is than all the 1:<'1<'1<1 t'' t·t ~ ');t t on the ba ll" And clo ~omr • unt1nued I rum Pn"c 1 Col 51 
" ample~ an all the g(')()() tcxthr>nk~ uti 
real nml inttat-~i,·e work •o that we will .\viataun Training" Lieutenant Shea inurnnlism 
"hit' the linn! ~ for nur ninety average cx~:t·uti\'C otliC'er of th~e ba~e. who had Rcnsnno; for thi11 $ituntion art• nut 
aNI ~how the fnc\altv, our pnn•nt,; nnd intendl•d to at'Company Lieutennnt Jcn· rlilliC'ult tn find First , the profe~slfiiUII 
ourst• lvt•s that we hnvt• not \\a~ted nin~:s. wa'~ unnhle 10 be prt'~ent 1 · · · e\'t r\'lhin~: th•~ venr 1 e t ' al t d . mnf cl 1s the ea~a e~t to ahtaan nnd lht· 
·h · 1 · • 
5 
,
0 ~v nn Lteull•nant J ennangs brought atten mn<t nhvitm• Undergraduate rt'ncltr~ I~ of\\ 111 ~ttle rega~d for. our neaghbor tion tn thr fact that there i~ n wondt-r-, are ncC"ustomerl to reading regular nc,l• ,,. nre < •any nnnovang thmg'l that mav I 1 · r 11 · · · 
1 11 1 . · u opportunaty or co ege men, an J•uf'Cr!: and at I< therefore ~uppo t'd that 
."' ~ma . '".' nnno}·an_g to am·one that '\;:1\al Rc• n·e .\ viation The nnh· rc the,· de~ire their campu• puhliC':ltinn• 
ao; t't•n•n~·n_tmu~h· tr,·ang 10 l:tt nhcad. quiremcnts are the ability tu pn·~ a to he of the same kind Second mn•• 
1 ht·rt I!! Mall lime ~° Ftnge 11 come-back I rigirl ph'· leal examination, anrl two or under~:rnclunle editors con~ider ~nmt­
nnr'l fl~O\•e thc<l ~hangs. What .say you more ''t•.trs nf college ctluc:~1 tion wht~t J:erinuslv o professional i ournali~ur 
'lll:lncor•r i\11 right then let~ go. Elimination ni .. ht tra'an'an" for N"'v 
" ,. ' rar<"er ami rr!lnrrl the prncticnl e"<pcori· 
J7RANK W LEE. '39 ll'ontinut'rl on Page 5, ~o l !il rrontinue(l !'In PaRe 6 Col 11 
.... 
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BaskethaH, Swinuuing and Track 





Cut Thi \~1eek 
Tech Baske tball, Swiunning, and 
ea on Ta·ack Lellet·ntcn at·e Announced 
Ba ketbull Team ho'" 
Truck Tt>um 
Up BriUiuotly 




HO\H•:,~, Germaine, Har· 
Cn~cy, Ouly Vctel·au 
}i'r o m La!>l Y t'ar 
Athlt-ti<· onn<'il MakPe; Philip Atwood Baskerball ~tanager, 
i\1udgcl and Youn~ A~sietanls 
(;raduation in June \\ill Leave 
Many \'aca ncie11 For 
'cxl Year \\ tth the remamin): mau:h11s ot tht• --. lntcrlra temity U1111 1tn1: to l><t rull~tl .\ltl!r tw., 1\t'l'k' ut tr\'mtt•, Tct•h's 
Phi Gan1 Take 
The luh·aauural 
Swinuuiug Meet 






!'he ~w tmmtng team hatl a rnther un· 
h•rtunatc •casc.m Ahhuugh the team 
t111l nut a-. a rule alwars takt th~ tirst 
Jllilt·cs in the 1:\'l'lliS, thl•\' \\Crt~ t:Oil· 
utt tlu~ week. a ~hmpst ul ~t·ore~ shuwlo I' •a>chall '.quutl ul ahtlUl stx t ,. "til rc 
Tlll'tu l'hi still iu tht: lead with :!I I'll\'\' thetr uuttnl t·ut ~>m.,tillll' thb 
11111s <ind 7 lo~'""· Thctu Knvl"' Pht ""'~k t uoil'h llt.: lc r whu hu~ ltt:~n 
1,,.111~ ~~nmd \\ith u ~t1.1rc ol :!I 11111• \\,ltt'htng thh \utr' '<Juad \'Cr~ tlltently 
nnd II lu~scs Ill t ht: la't \1 t·ck l>dtl.'\'e" he hns ••Hnc 
A meeting of the Athletic Council 
was held Mondoy, March 23. At this 
Phi S i~mu K nJ>JlU ie Runucr· nH·cung letters and numcml~ were 
••~tt:n tlv plan111: men and makmg Th,• 1111ltndunl an·rngcs nrc ::.nnt prum.,ing lll.llt:rtal lh:.l\'1 htttt·r,. nrc l. p With T lwtu psi lou \'otcd to de~en•ing players in their 
l>m nts. In th~ t: t"ht mee ts 111 tit•· s·e,n ~.un l •t'tllg ~ou~ht .ts Tct·h hns 'huwn up 
" ~ '" IJO U. L l ru n in ll 7, t'un, tanl &. '.?. l>••a1 
Tech won two mcct.s ~nrt 111st , 1• "l'h~ \ t! rv poorlv 111 thtl\ re::-ph' l 111 1 hl' la~t 
Omegu Tllirtl rt'~pcctive spo rts . 1\lso, manager~ were 
elected Cor the n ext season. 
" ' ~ hurnS~ I . Gale , 7 .X,~hcrwlnSi' .i LutHI 
final a\'crage wu~ 250 On ~;r:uluation 4 uht ...,; 1. Hell b6. Edmunds ~i i J) lt•w I' car' l'lll'rt' will II\• unh fuur 
rla1.·. (;ray J cm~s and Lan" .·tr" ''llttl"' 't ll'ran~ h>t t'uadt Btl:lt•r to ht11ld h~> ~ ' " " \\'tl""' N 0. llanultu n !J.i G. Fine ~'\.i 
l~astll llllllh!il:tlll'lllll 11 ~ n~are~l 
rt\ ''''· l'lu t;:.mma I ldw's s witnmlltll 
lt;un 'i''•"lll'rl tu I'll' I uti \\ ith lhtrt 1· 
h>ur J>UIIII,.. last Thursrlav olllCI I· rtiiU\ 
1 I I · 'I llollll till l ol lll l lu•k ll tl\\~'i Will l>t: tu eal'e tiC n"lltute ·' t·n ul ~uch Ells11 urth \,') :\lame 1o,1 ..... (;oodwm \I' 
II II I . .• at thtnl J.u•ktl 11ermam - twrht••tl 
•·a • >er Wt 11: mt<scu next \'t:Rr as L.tn~o: 1o,l7 ~lallts /\ 17 llu wc, h i U. :II 
I h hll'k t'.l"'' 11\ltlit•ltlcr anti Fr;lllt'is liar 111 till' 1111ramurnl swtmnun~e tnct! l ht'ld t ll.''" tnl'n w~:rt· t c mamstuys ut tht~ \\' ii<~HI XI :i, llarv~\ I) I ;l, namache ~o,t :t 
1 eur's team ll ~twt•w:r, mut·h t•onlitl•·•we 
11 ill he plan•d 111 uvailahlt• lllllll'rial 
fur ne:-t I n~ar 
~tulkk '-' · ~lac :lltllan 1!1. :l'ltlltkcn S l. 
!\lt•rrtll lo,J In 11111 ~J i\, E t'run ttl 1\.1 S. 
llnd~:h.lln 'i3.2 Stnn<· ":! 5 ~Jt-(;ra t h 
The trat·k t~a111 compttt·d m only ":! I. Staulkr 1'2 ll :un Sl !1. S:l\\ tt·11 
twu lllt:t'l< Ottt· \las with ~las, Stale lo,l !1. Slm 111 '-I (i, ,\twuutl M ii Blau,·clt 
tht• o ther nt the lrtan~:ulnr mee t nt lo,l I, ll t•:t lll '-I a l l itdH>n '>I.! G. (~crm.lm 
Tufts ('ull ~){e Out ,!( a JI!ISstblc 16 1 KOti, L~·vinc 80 I, ll:ttlMlll 110, Trnlll t'1 
puints thr tl'nm t•ullel'll'd HJ .; The lis:,, \'tms 7 5, ~~ ~ Ewnn ;sa. 0 '1\eil 
tr(lt'k teum "ill n> tt lose an\' men at 7'\ llu.:ht q iii ~lt.•"mttr 77.2. lleltu 
~:r.trluation Ill June 76" I ranc 76.5 " '""' i:! a. Burg 7:! I 
\ • f h . I m: i lti 
• rcvtew 11 I c wmtt:r spurts oil II 1 S l 1'1. l'~ l 'Sill): e S lrlllJ.:, • ll'rW II1 • ,t , lht· pU$t ~easur1 s hows that the l ras ket 1 .1 . 1 L 'I'"' 1 • • . >t!'l . ~tnng ln tn ~t'utl. ""' : ll!sL tcom hall team hllt~lwd wtth a h t)o:h :t1·crage . 1 . •1. , . '"'7 I' 'I . . . ;,;,ln).t. t • "t r u1.: ,., .~ , ,t.-~t ten n' , 
whtlt' t h~ s11 tmmm~: and trud, team~ ~trin.: tuta l T X IOSU 
madr pour 'howmgl<. 
Ont: thin~ th;u aided the l~•"ket· 
hall team \\:I~ tht fac t that nt eat h 
~;arne tine !' tudt·ut support dwered the 
lt·"m in their weakest mumt•llts. The 
~;c>od matcnal whtt h no t unh· t·nut•er· 
oltt:fl in !t'lllllii'Ork and 1\tllllllll' hut 
nt all Innes 'huwcrl t he willing spmt 
to 11in. Out .,f the ~ixu.·t·n jlamcs 
pia Vl'cl, 'rt't'h wun twcl ve ami lost 
rour. thcrclw 'cttinl; 111> n lint' averagr 
ut 750 ,\ 1 tt·r sm·h a brilliant <c:l"<>n, 
I; ruhle\'<>kns. Swtnstm Bn ttthtr and 
I lendrid(o;()ll ma1· wdl han~; up thetr 
~uits with pride when thn ~o:rnduatc 111 
.I tuw The n·~ t nf th~.> H·am will h11 
cn~;crl1· awnitin~: the has kt•thnll ''''"411' 
tlt·'l \'ear anttdpatin~: l>t lin loturel" 
Team ~tatHhn~; 
T X 21 7 
T K p 21 II 
,\ '1' . 0 IH 10 
J. .'\ , \ 1(1 12 






n 12 Ill 
~ .\ I~ 0 22 
s () I' II 23 
R.-rh~rt F. Taylor, ' 12, 
Alilkl'l , " Di•l You Know?" 
'1\ ., 3lll•mpt w;t• maflt> to o rgnm1c 
athll'lll' t~:nms for m:uw ycnrs-. thnu~th 
inlt•rt·l u~" hasehnll woq plavcd frn111 lh\' 
t·nr lit•st flti\'S 
On tilt' nren now t>t'l'U JHt:cl hv the 
uurth ''till( .. r tht \\'a,hhurn Shops 
tht' rt W:l' lln<'lo' II JUlie )lrti\'C Tlw 
Mr·. Paul San1gc }H'nk~ fir'<l t tttlt·nt athll'lll' ns•ll{'talio n ~c 
At Cam e ru Cluh Mrt•ling lct·wd th" ~-:rm·~ us th t• s ite for the 
1:) mnnsmm Tlll'n' 1 h\'1· erc<"tNI n 
Suhje<"l : Nt>"S Pbotogrut'hy 
The t'nnwra ( ' Ju h held its httlll>tllhly 
m~eling la!> t \\' t.'d rtesrlav ni~:ht 111 lhe 
~I E Lihran· with Carl Kt•\·~ot•r offi· 
hurt~nn tol hnr. purall<'l har•. ancl Inti 
d<' r• J.' rum a N'tl~'har la<hed to limhs 
to( tlw trt cs ~ta< su•p(tlllt•d a pair of 
n,·in~o: rin~:s .• \ 11 of tht• apparatus wa~ 
hutlt hv mcmlwrs uf the appre nt it•t• 
t'lu~s in the wnn<l~h<>JI T o the ~ tn 
ttunnrv t'<tuipment wert• adrlccl l nrlian 
natmg m the ab~c•lte nf Prt.o<trlent duh• a 11tl tlumh·llt:IJ, During the hncf 
Burr It wns \'uled ' "' the mcmher~ •hop n •t·<'"'. and m utht•r periods wht n 
tu have un e'hthtlum o n .\ pnl \!,), whtt·h stml~:n t!l wt•r l' nut engaged in da•s 
" the tlote of lhe annual Tclh ",\t ruums, t ht• pine jlrtl\' t• I(Ytn was tht• 
llum e Dl.lv ," or prims taken ll lld lin St't' tlt' of in tense actil'ill' Those who 
i~hed hr m~mlt!•rs of the duh It \\Us 1.111uvt·r1 tl were nmong th r generou• 
nl«<> vuterl tu ha1·e <.'nth munh<·r pll.'rl)o:e <'Ontrihu turo; t<~ the l:l'mnastum (unci 
11 certam numhtr uf pnnts 111 unlt,or 
1c1 insure hanng a succe,•ful t•xhthtt 
of a~ manv prints of 1-ariuus types l\t1cl 
~i/cs as might l1c p u!'Sihl<•. 
Ft,lluwinJ.t the busine~s mcdin~t ~lr 
Paul Savage. new~ phu ltlgrnpher uf the 
\\'urce~ter 1'elegram·Ga7eue gav~o a 
vcrv mteresttng dts..o;ertation on the ex· 
pcrlcnces of n news photographer lie 
wnve the mcml >ers great help noel many 
hulls in Lhl' dev.elo ping of ru'h work 
whtt·h i< thl' matn JOb handled hy a 
new~ ph(•t<>llraphcr He ~howctl numcr 
" u' prints whtl'h he bao; taken 111 the 
past and told 0 shor t SloT\' uf hi~ I!X· 
pt:rience in Ulkt ng ea ch o ne The most 
mterestin~: ptt•ture to m ost of ihl c-luh 
nwmher« wn~ une taken frum the air 
,c the T erh rarnpu• 1t <:htiWt·d the 
1·arnpus in its entlrel\' with cxcelltnt 
flt• tail ancl hat•kground. Following his 
discu ssion he held a general rli~cu~sion 
'" whic h t he memhers asked him man)' 
questions \'itnl to the henri or all ama· 
ll•ur ancl profe•~1onal photographer!' 
thtrt\ ·<><1<1 "ear; later 
thnt tr:wk athle t ic~ had their hegin 
nin~e s (tl the I nALitule tn the s pring of 
IAAI I The first rt~m t.K'ti tion wn~ he· 
If 'cmtinut·tl l'nl J) t 
Euabli•hed I 121 Incorporated U II 
Elwood Adams, Inc. 
1 H-1 56 Majo Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire Place 
Furnish.ings 
Premier Tailoring Co. 
MR. FARRAH, PROP. 
Tullo•l" l• CleaJUI"I• .,.~ Pr•ul•r S4rvlc. 
Por T•~IJ M•• 
FrM Call and Dali .. ry 
115 High.land St. Tel 3-42,. 
I l 'l', u plldtl'r, Will lit' tht• IIUtlt•us oll 11uller l 'uul Phi ~11{ 11111 Kapva huu•l' 
. \ ii 1111 addt•d Hl)l llll rt, I r\'ill!l l\ut· ttd1~ r. was runtwr 1111 \\' tl h I we n Ll' P•litlls. 
a lt• tlt•nn.tn twn ""a~nns a.:n and fi r,l l'h1 C:.tttt wu" ul'\·n Hrinu~ly th rt·ut 
h,t,~man 11 hu dul unt pla1 IM't•hall t'tl<'tl lu tht• tlrst t'H·nt, the 160 vanl 
1,,,1 '''""Ill '' uut ·•.:ain lrl'l,t\'lt- rday, tht·tr tt•.un linishc<l 111 
Tht: hau,•n l.lntlitl.l tt'< art• rl' l't'i\'1111( lrntll I>\' a <hurt dtst::tlll't' ,\iter that 
mos t altt•ntton 111111. .\1 Rnslnl·sk\· of tht•\ 11tlldt• Ill len<\ thn•c p11111lS in cudt 
llrid.:~·purt ll>ulll' as l>ltt' nf tlw f ur<.>uHr~ l t'l't' nt 
pth'ltt•r- .\ ll'lthanclt•r, ht' lui< hne t•nn \ n rt·•·ord s Wt!rc hrt>k1•n 111 this tnt't'l 
trot :tlltl lu~ ntfnu•~o:~ ltavt: l>t.•t•n hard In ahhmtl(h tt was full uf l'lo!'e nntl c' 
hit in p rm lll't• n lt n)o: r.u l''. ·nnw uf tht·m prnnicalh 
Pt tc'hl'rs "ht> n •portctl nrc Edwarrl dt::td lwats 
Rn:-/kn nl l' l:tinfic•lrl. N. J : M111ut nri~: llt·"ult•, tht' rein,·. P hi Gnm took tlt rt•t• 
h.1111 of llrnnkl i1W . .Juhn l>ri~c·nll <If 1>1(1 ht•t th ~. I' hi Si~; t'apturcd two lit HI 
l.vnn: Carl I lu·hnn uf .'lorwit·h C'unn : rtw111 Upstlnn Omew•. wh11·h fini~lll'tl 
!'lark l'ul~thtltl tlf \\'nn'estH. Ju hn thml 111 tht• tutal s w1th ten pmnts 
\l utl~t.'tl ui \\' ,.,, ~prin~o:lich l ami Ra' ll•llth·tl 1 ht· rt ma11111111 ltr't plarc Jo'ur 
I' '' '"'" " nt \\'mt'l''ll't tht• \\ 1111\l' r, Bill n .. ~ht•ll l'UJlpl'tl tilt' 
Tlw <'HII'hint~ c·nmluln tt• s an• 7.:w\. ll)(ll ard I rt.'l'SL)'Ic. lloh \\' t!hst.-r tlw 
Tal'lur. n rcwnt• •·ntt·h••• lnst ~pring. HI l'llnl ftCt'Sll' le , 1111!1 i\1 Shl' tlarr l ~un 
Pt•rn· !'lark of 1\rid~o:epnr t. C'onn : ,\n fln1 •' lor :J~ pn ints and firs t pl(lt'c !'hi 
tlrt•\\' l'nn•annt uf c;raftun, ,\1 Stnne uf :'11: ttlt·n )lwk Moslu.o r anrl John C'hnp 
\l .trhlo:hcatl, ,\ llt•n <'ha~c nf ( ht·,htre mun )o:lltnt•ll li\ e JKUnU t·al'll in the 2'.!0 
;tnt! line• pro,pe<'l frutn \'nlc. A nth \'.lrd lrt:t•St\·lc anrl 100 'arrl hrt•ns t 
l'itte s trokt•, rt•stwl'li\'ch· HaiHI)• Bu1·k ol 
"Oitl Yuu Know?" 
twe~n <'la <'ot'~ nml was kntmn n' the 
Fil'ltl Do\' Fu:hl dn v~ were hl'lrl roa<'h 
fall unci ~prin~; lor m:mv ~t•nr~ heforr 
a \'rtrs it l' trnd< lnn m was tlrl(nni7cd 
The ~<'l'ne uf whnl wns th(•tl tht' su 
11n nw 1'\'t' tlt u( tlw sehoul n•ar wa!l 
tht• .trt·n l>ttwt·t·n tht> funt uf the ll ill 
:•ntl thl' l1u\'tltu n ~tn·ct \\all t\ ve• 
ti~o:<· uf tht ultl t tndt•r tmd, i ~ llllll 
thNl', for it wa• u Fecl RR a pructkt• 
tit•hl un til l!llii, when Alumni J1it·ld was 
mnd l.' avntlnllll' 
Ennt~ nf rarh· field rln1·• mt lunNI 
• tmnts. hurcllt rat•es. hrn:ttl nn!l high 
tumpin.:. putnto rnet:s, ~ll<'k rnl'Cs, 
wlwclhurrow rnt•t·~. clephaut rtH·e~ nml 
n lug of war. wtlh scvt'll huskie' nl 
t•ac h e nd of n 'hnrt rope• Jlltlling for 
all thcv w1 n w urth l1nir lntliell ond 
~> thcr fm·ntl' of < turlcnt~ u•ing lhl.' 
~:ra«v •I opt• uf 1 hi.' II ill n• n grand 
<talltl , applaudt•rl I heir h f.'rnt·~ <"on· 
• irleri ng tht• 1mfu vornhlc C'nndition ~ and 
llll'k of truininl{ th<• rrco rdA made were 
rtmarkaltle 
that hr thr It nn< of J o hn lluvnton'< 
tn~trument of Utft the Tn~titule might 
htt\'l' !Jct•n c·<rNiu<"ationol . nn<l that no 
fom1al a <" tio n hnq :>im·e h<•t•n token to 
prtohihit t h<• utlnu«iun tiC wrunron 1 
:\11 W11m11n h11 t·\·er !>ern t•llrollt·<l fu r 
tht regulnr ('omr•e howev~r There '" 
nn unwri ttl.' n lnw that none en•r s hall 
he The ln~ titu lt• h:1s e nough nther 
prult lcm• lr1 th<' fi rs t decode nf thl' 
~ ·ullt · ~o:1• there wen~ a few wnmt•n nn t he 
t<ltnpu. whn -ervcd a<t hthoratnry a c;. 
' ''tants Thtl' 11111k •pedn l t·nur c• in 
t·h<:mi~ try, lnn~:uoges. a mi tlrawml( 
One nf tht• fnu r teacher~ whu ron!lti· 
tutr•rl lht ori~: inul (at•u ltv waN a wvtnnn, 
\li ~q llurri< t \.<>otlrirh. in tru!'lur in 
mathcmatil'' Sht• wa.~ ' u<'<'<·edt·d the 
followm~r nar ll\ ~li • \laric ttn S . 
Pletfhl.' r "hu tnu.:ht Engli•h l' rcmh 
onrl Germun for threl! years, d11 r ing 
which prriorl he ltccnme the wife or 
P rof J ohn g Sinclair. Since Miss 
Wun tinued Col. 41 
T ll 0 s trokerl to lir~ t plal'e in tlw 
IOOvard kt!'kstrokc 
Tht• ' ummnry 
lllO ' ard C rct":t v It• rt•ln 1 \\' 11n hi' P 
~~ ll 1\\ 't•h« ter, Ru,htllu llu~hcll, 
ll:ttlt'r l, 2nd, T .'\ l<:uodwin l hvi~. 
\\' tl~un, Swcn~un l . :tnt. Jl S 1\. ( ~lt chcl. 
Vnr mr MiAI'Velh, ~l uslt !•rl. •It h. I. X , 
.\ U ln~ tin)l~. Smith St·ou , llnufTI 
Ti tnl' I :11 ~ 
2lMl \'Hrtl frt'l''< l l'lt· \\'on tw :lloslwr 
I' S 1, . 2nrl K uuihulm 1' \. 1> ~In I 
1;1""'"'11 'I X Ttnw. :t ll:t:.! 
IIKI \ urfl fn•cst vlt· Won h v llu, Jwll 
Jl (; I l . :!ntl l{llhinsun. T l ' 0 : :jr<l , 
l{u~htrm Jl . Cl J) Time, I : 12 
Ul nml frt•t·s l ylt• Wnn h v Wrh~tN, 
I' (; () , 2ncl , Mirh<'l, Jl S K . 3rt!. 
Ortlwa1 T U () Tinw 0 22 I 
IIKI l'nrrl hren~t~truk1· Wnn Ill' t' hllfl 
man P S K : :.!nrl, Shtpnnl '<~>n P C. 
D . :lrd 1\rrn~; trung, T U 0 . Ttme 
I :11 I 
lll!l vn rtl hncks lrokc• Won h y lht~•lo. 
T ll 0 2nd , C'hnH•, P r. 1) • :trtl 
F.kl11·r~; I' S K 'l'inw, I ·21 4 
Dt\'it11: \\'on h v Slwpu rrlstm, Jl c; 
ll :t'i ""tnls, 2nd \\'il"'" I' S K 
11 2 pt>illt , 3rr1. J\lw·l. P G 0 32 B 
I" li11l ' 
11irtnl so'llrl'l' Phi !lnmmu Dchn 3•1, 
Pht St~o:nw Knppn 20 . Thuta Upsilon 
Onw1111 Ill , Theta t ' hi U. 1-mnlwln f' hi 
,\lphn I 
" Did You Know?" 
111t·tt lu·r·~ t i\IY the in~ lrurtinn s taff hnR 
I tt·t·ll ll11 ir<'h' of the mnsculine sex. 
thnt in the earl y dayM of till' Tns titutr 
till' "tutlt·nl5 wert• (·nthusiu~tic about 
mtrurlu t ml( rnilitnry rlrill' 
It wr1 n na turn! ull~ rest , for the 
r' tv tl Wnr had endtod hut five years h!'· 
frm:. ~l urcmvt!r, the· qtntu mlll.')l<!S that 
WtrC founded h y (;overnment fttnrJ 
.:run t ~ ah11u t tha t tunt wt·re required 
l<l tt'a ch militarv tarttc ~I I T wa~ 
amon l( tht .e iMtitutum~ 
S tutl l•ntR at the ln~ lthtle fu nned a 
•·ompnny, known 11~ tlw Snllslwry 
Gunrtl~. 111111 cngogt•rl in drills o n llw 
t'lirl\ 1111 A ~tnnrl uf mu•kel Wll' 
rtqlli tttunerl from th!" State, but the 
h1•x wa!l never fi!J(' tlt'tl By the lime 
11 nrriwtl the c nthu .. n•m h:1d suhs ided 
Up Ill the e ntry or Lht United State~ 
intu the Wo rld War tllt'rc wns no other 
Wontinue1l Col Ill 
Philip G. Alwood of Worce s ter was 
l'lected mnnogcr of next y<'or's bas· 
kt• t ball tt•nm lit• i~ p resident of Alpha 
Tau Omega l~ratemil\' nnd treasurer 
o! the Junior Clns~. !~or his n~istants 
he will ha1•c .Jo hn Mudgett, cnptoin of 
m·'t ,·~nr·!l s ot•t•c r team, nnd Roger 
Y ottn):. Lt•tll'rs were vott!cl to Albert 
Rasl:ll'!lkv , \ ' itwent \.ruble\'s k.as, Nor· 
man Svenson, Jl r;ulk J enkins, Richard 
)lun<un, and ll t•rhert J. Eric kson, who 
wn~ manager thi~ vear. R. \V. fl. \\as 
\'tl tl'tl t!l cnt·h elf the (ollnwi ng men . 
l>:wid ~11-Ewnn, Floyd Polmsbec, 
t'h:.rle~ ~l it-hcl, l{ir hnrd Elliott, Russell 
IO:urnlvshun , Paul llcrgstrom, and llow. 
artl Blan<'hnrd Russell Karol)shun, 
t\ll>ert Rashw~k)', 01.1vid McEwan, 
J••hn Rushto n, and Floyd llolmsheo 
wt•re vo ted to rct·eivo class numeral s. 
Llcverlv Bcn)nmin, member a f Alpha 
Tuu Omega, t'l to he mnnnger of next 
n·.1r's :;wtmmm~ tenm. llis usstst.ants 
nrt· ){ II . r\immo ond R . G. P olls. Let• 
tt·r~ we re Vlltc!l to If. C. Denrhurn, R. 
I I l~vnns, lJ . C. C:my, ~ . fl. linn· 
SOli, 11 . \\' . II uwlund, r~. H.. Jones, 
l ,\ Latw, l M. Smith, nnd A. C. 
l~kt.crg. who wns manager thts las t 
•en"'lll Tht• " 1113.1!" numcrnls were 
.1wanlt.od ttl the fullowing men . Norman 
llflttli>y, Rol~t•rt !£vans, IJarriH Jlo w· 
lnnd, Paul Murphy, and trred Wiley. 
Tlw " 19:!9'' numernls were a warded to 
( ; cur~;e llamp~on, J ohn Knrna, and 
Wtlliam M ullcn 
1<. K Lins ley wl.lll e lected t>ross·coun· 
try mann.:rr. II is assistants nre II . W 
I I o \'11l'S nnrl I~ M. l~cnncr. The relay 
\\U'I nwardt•tl l t> Jnhn llnn•ey, An 
l(tlo ~lnurit·lln, Stanley OI!IOn, and 
c;,.,lrgc .\o.hwl'll Pur trncl.., William 
Ftnwlcy unci .John J larvev n•reived 
il't ll'rR. 
Hiflc numcrnls wen t to Lucian Allen, 
l llarvey, A Malli<~, ] . Lawrenl'C, ond 
II Pierce. 
ll 11ns vol<•d to recommend to tbe 
" ttttlenl Athl c.- ttc Association at the an• 
nu.tl meetiu~: I hnt the system of select 
lnl! <"lwer lenders be c• hnnged to 
I'Uilform h1 thM now in ust' for the 
manager> 11ncl a•si s tant mnnngcrs of 
It ums "Xll'J'l that, m addttion to a 
ht•ml t•ht•cr lt•ader, four O!l!>ittan t.s be 
t '}UP'f!fl 
" Dltl You Know?" 
mtlitarv or~:am7nlwn During ~vera! 
uf the .:rent national election periods, 
however, ~twlent~ nrgani1cd march ing 
units und Jnirwd in the t.<m•hligb t 
lltl rtttlcs anti 11imilnr J)tJiiliml demon· 
stralionq, ~mne or which wuund up 
tn ~;rnnrl frtt for-all fight$ . 
that the grand <'losing event u£ the 
.lttniur \'enr tht first year under the 
oril(innl plutl fur dt•s ignntinu l'll.ll!~es· 
tt•t•rl tn Ill' tlw c·rt'tnllti<m and burial of 
f>r r hnU\'( net! Jl e WD R the 10m<!· 
llhat unpt>Jltllar ge ntleman whu wrote 
tlu.• mathttnRIIl' textbook that was 
in0i<'tl'tl tm the entering ch11111 
'l'ht• l't'rt' tllnnicN a ttcmli llll Ius ob 
"'ttuie~ wen• mn~t fttrmnl 'l'lwre wos 
11 ,,Jcrnn IJrtll'l'"'"" from thr ~·ampus 
ttl the ~i tt nf the funeral p y re on Ban· 
l'rtlft nm The l'Orpse wa~ JlrHVlde<l 
wtlh a ~toul C'rlllia, "made in the Wn~h· 
lmro ShopN" unci in~t:ribcrl with Lrigo· 
nomctrit• fun ctio ns Tht•rc wn, a 
(t mllimtt•!l on Page 4 Col 3) 
A Dissertation on a Plan 
For Fool's Paradise 
R. M. Eliot. '38 
The Old Age "Revolving Peu:oion 
or the Townsend OrJi:&ntzataon bas be-
t-ome the strongest preSlture movement 
in America since ItS tir:.t announce· 
ment on New Years Day of 1934-
lts founder, Dr. Francis Townsend, 
who is sixty-live years old, after be1ng 
d1scharged by the New Deal from his 
uffice of assistant in the health de· 
partmenl of Long Beach. Lahfomm 
made some money seUmg reaJ estate 
under Roben E. Clements. Unsaustied 
wnh th•s. he was looking about for 
some uther manner of keepmg otT relief 
when he hit upon Ills plan. 1t was tht 
picture ol three haggard, old women, 
clawing in garbage cans for scraps ol 
food that was impressed on his memory. 
Perhaps be himself might be driven to 
such a plight. Was it necessary that 
the aged people of Amenca be 111 such 
s tnuts? This country doctur set out 
to find a remedy and the resull wa~ 
the famous revolving plan . 
The Townsend plan, as lt is now, 
ahcr being modified only slightly from 
the uriginaJ, is quite s1mple to outline 
Evtry free citi~en, sixty years of age 
and over, without a criminal record, is 
to receive a monthly pension of two 
hundred dollars, wi lh the two pro vi 
sions that the recipients withdraw from 
all gamful occupations and thnt he 
spend the entire amount in this country 
within thirty days of receiving it back 
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~~ read at all mc.,ting~; and its gospe•s •t•J .. t•vll:. \\llu.;h l.nt:) lllmc.ll) ro:tu"" u )lr. \\ . E. Lawton Glee Clubs To 
are pa:,;cd on to the follower11. l..h:m -'""' we•u~t:•'c" Uu1' •~ tne muno.:), To peak Today 
till~. b) coanrolling the many clubs '' u.~~~ · ~ tu p.ay t11e !Jt:llliiUII:>, tv lJ<: Be Combh1ed in 
Concert He t·e thruu¥h the na t1onal headquartcn. ;.~nd '"''"u r J.JI . ! uwn~~;nu nam~ell t:ou· " 'ill Oi!o!<'UI!!! ·'The Theory of mukin~; Ius idea:. pnt~U;.;ally the hm by lll•l\1.'~ tlmt 11 11uu1d rcqu1rt: twu btlhun 
ell.prcsliion m the ··weekly, h~:. kept uv,,u, s eu.:n lllulltll, \\tll~n w.b lurt)' 
n.:ad cuntrul ol tbt: enun: urgiln1zauvn J1 r•·•nt u1 tile ~uta! monthly m.:umc ul 
Ft>rromagneti!!m'' 
.\t tlw no.t phy~ic« colloquium tu 
.\t the national t..-onvenuun 111 \..ttlt..'agu we l.JI•Il•d !:>tatt:;, l.ruit ) c.ar. 1t \\uulu be hdd on 1 ue,day :\larch 31 Ill the: 
wh••·h 11u:; attended by se\'t:n thousand w~t ~at.:n laouly abuut ~ a ) car to 
Fran ti ngbum ta le Tench l'r& 
Wi ll iug With Tech 
Club April 1 i cltlcrh· und uncontrollably tnthu"asllc -u1 v "rt tnc vaun. .\lsu, hull •~ lht: 
clclcg<~tc•. l'le.ments uppomted the c;hnir "''nile n~t: 111 pnce:. due tu the tram,. 
n10.11 01 the conYention and holders ua <~lliUII tull. ~:omg to ullt:t:t th" veujJit: r 
all the key positions. H '" c:.tuuuted that a lurty tlullar su1t 
.\11 tn 1~ llmt:, \..lcm~.;nt~ ha:. dune: u• <.:lutllc:. WIU t.:ust SUU under the 'lown· 
,., u) thang puSJ>Jult: tu cm:uurage the :..:uu Jll.lll. :,met: only M:\ en vcn:cnt 
,unu..:t..Uon u1 luwnl>Cnd and t.ut.l ano "' tne vuvulauun 1:. over :.1xty IS ll 
ul tile pl.an and an llea\clll)· msv•rauvn. •aar that !it:H!n perccnL ul tht: pcup•t: 
111 la<.l, 1hc 10Uuwcrs nuw look upun 'nuulu rect:IVt: lurty percent ul the au 
! u\\ n""nd \lith reve.rem:" and a:.sen ~;vmc "l11d1 "all t:nmed entirely uy the 
Ulat ltud ltclccted Juan tu :;ave thl 1 c:.t u1 the pcuvlc whu 111 turn get unl) 
natwn PortraJtll ha'.: l.>ccn pluct:d to- uU J(/ ul thcar wages. What•• l>eu1g dunc 
geth~:r vt the nations great Wu:.hutgton, 1ow \lath the \U:.t meum~; ul the nuuunal 
anc I uunder, Lincoln, the ~\er, uud lw;ul4uarter~' ::>ince the succc's ul the 
l u\\1\:>end, the Hc .. wn:r. Uy pl;~yutg J.lhlll r-'•ls un the expemhtur~: the entarc 
un the hearts and desm.: .. ut millions IJ<:II>IIJil "1thm thirty· days, how 1:4111 we 
o1 elderly t:~uzens, a muvemtiiL h01s Ut:tn '"- '"r" that tills wJ..II be dune; 
btl up "h•ch, wr hyst.:na and 1anata· \\hen a-L..cd the!lt: ur snmlur lJllt:s· 
~·~m. excels uvcn the muSl lcrveot "'·au· tiun~. the I uwn~nd1tes uwarmuly g1ve 
geh~tu: re!ligious orgamzttllon. '11um ml!umngless or vague nnswertl '1 h~;: 
IJTIIlclple argument 1s, ·· with Lod all nulionul hL·11d4uon.:rs ha:. warned thom 
tlungs are posstbk" ::\lm1stcr!i, preach· u~:autst llllJUISllivc peuplc, whom they 
c:rs, rcale~>tate agents and lu1th healer:. <.illl 'The Enemy." The lullu11ers are 
have all added t.hcir voace:o to the chorus.,tultltu hold no parlcyli \\lth The ~ncmy 





physac,. anstruc tor. 11 Ill be the 
llis subJeCt will ba. "The 
to I r' crromagnctism, lip tu 
II c will mc:ludt. in his dist'U'· 
,iun 'ud1 tnpics as the urigin uf ftorru· 
magawti,m, the n 11 Cun·~s llUI~Ill:lll· 
tnt·t•onetttt·ts and Ill:\\ magnttic a!IO\·.:· 
The \\'urn~~ter Tech Glee Club w1ll 
hl' ho~t Itt the Framingham ~tat~ 
Tl•ach~:rs t' ullc!lt: Choral Socit:ty in the 
:mnual t·umlnncd concert ancl dam·'" t" 
I e held at the Alumni Gymna••um 
na Friclil~ .\pril li. Tha, will 1 .... the 
-~.-..mri cumlJJm:d concert ol' thc>e l\1 u 
ur~::uuzatiuns this year, the first •nit· 
ha,·ing ltct.:n hi.!ld at Framinghum nn 
~run·h Cl. 
Th~ cunn•rt will uc held from S 15 tu 
tn1 u'dowk ill the evening nnd will 1 .... 
ftollt•ll•·d as u<ual by dancing untal l·al Re' It"\\' ," a p~:riodit·nl t'•nHainmg 
mi•lnight tu music furnishtd J,,· tht• 
arude'< em ph\·sic!l, reporllnll on the Jlo, ntunians 
Ductor Plunpton <llld ~lr Lawt•m 
hrl\·c b<.•t•n rct·cn tl~· conducung ell.peri 
llll'lllS !IJ l(•Sl the rundaffiCI!tfi) JaW Of 
ult•t· tn•stalil'S. They have nttuin~:d u 
higher dct!l'rce of accuraC'\' than has 
hitherto loten achieved. Thcrl.' is an 
article in the la<t numl.>cr oi the "Phvsi 
sun·ess ut 1 heir work ;.1 r ( >fl't'll, 1lir~:ctor o£ the 1\·dl c-lult 
" Dicl You Know?" 
cc~sful in th~ir l'ITort~ to rni~e the 
mune\' ~liCJII after this a physics 
laboratory \Ius fitted up in tht' ha~e­
mcnt, and n lihran· on the fir~t floor 
of Boynton llull 
that amonu the !ltudcnl e~cnparll.'~ thoi 
used tu Ktruin the sweet dispo~i tions 
of tlw Pnn1l11' . hunfirell rnnked ncar 
lht• top? 
In Jl.;, I tht•v puhli.Jlcd an l'•h(·t "tn 
1111d :'llr ,\ rdlihalcl, direc-tor of th<! From 
mgham !1rgunira tiuns will conduct their 
respct·u \'t: ll ruu ~~~ and will nit l'fllU te a, 
eontlunror of the combined numl•ers 
Stuclt·nt tit•ket~ may he uhtainc•l lrum 
:1111' 11( the following men nt·nr):t 
\\·n· ul. ( ;,or~:•· t 'ha!:e, F.arle \·irkt•n· 
llnrulrl I 'ox, Robert .'\ bbe Runnlcl llc 
Fco. Rwhartl Prokup, Murra\' \\'il~nn. 
l't·rn· !'lark. Richard \\'il ~on, Edwin 
Kit:m nntl i\lurwn Fine. 
The supporters ol trus plan point out 
that 1t would not only bestow comfort 
nnd secunty upon the old people, but 
that the vast amount of money thus 
placed in circulation every month would 
stimulate a great revival or business. 
The retirement of the old from employ· 
ment and their hirin& of help would 
soon result in a shortage of workers and 
would resul t in higher wages. They 
claim that their plan will save capi· 
talism and the profit system, and also 
t he enactment of the two percent trans· 
action tax would not only pay the vaM 
pension bill but would also retire the 
nat1unal debt. One of the sleek argu 
ments lor the adoption of the Townsend 
plan as that it will put young men and 
"·omen to work and thus prevent them 
from spending their time in wild in 
dulgences in liquor, ~ex. and tobacco 
The Townsend slogan is . "A~ed for 
leisure. youth for work." 
1 h~: must consenatl\c estimate uy lest thear anmd.s be J)UJ..oned \\ 1th fal~1: 
tha. opponents uf the pl.nn, show that ltu;t:. ul hle. Une of the state ch::a~rmtul, 
there 1s ntlea~L three malhon c:lul> anem· ''l11:n ilskcd buw the monty \\U S tu ue 
ucrs 1111d ten million more people who tuM!d, gave a typical answer to all in· 
are m support of the plan. Towns~:nd. quircrs. ll u said " Details, details, why 
thruugh their devotion, cuntruls uuliU- cluttl'r up a mo\•ement which means 
lutely more than hall ul th1s number, the ~ah auon uf our country w1tb de 
makang a votmg }Xl\\er ul u\er tiv~: tmls. , \ 11 such deta1ls wlll be threshed pmh1bit entird,· proCC'>Inns uf any " Did You Know'?" 
On january 24, 1934, arllcles of in 
corporation for "Old Age Revolving 
Pen~iun, Ltd.'' were filed in Sacramento 
The incorporators were Dr Townsend, 
his brother Walter and Robert Clem· 
ents, who calls himself the "co-founder.'' 
Since that day, a powerful and highly 
centralill!ed organi~ation has C'Ome into 
existence. The doctor's plan made bene! 
"•Y from the start, much of the suc· 
cess bemg due to the expert guidance 
and supervision of Clements After 
Townsend had ea!'ity outained several 
thousand signatures for a petition fa,. 
tlring the plan, Clemen ts became con 
vinced that the idea was n "naturnl ' 
As words of the plan ~pread through 
the West, the office was swamped with 
peti t ions. donations and application~ 
In San Diego alone, eighty clubs wert 
formed with an enrollment of one 
fifth of the total population of the 
city. As the organization gradually 
elq)nnded, Clement!! determined to keep 
a tight grip on the many unit$ He in 
aisted that the offirinls of each State 
headquarters be rc~pon~ahle to him 
The clubs are not permitted to def)• the 
mandates of the national headquarters 
and the headquarters has the power to 
clemnnd that a club gurrendcr it._q char-
ter, records nnd funds at any lime 
The "Townsend National Weekly.'' wa<; 
eMtablished in January 1!135 as an offi 
rial ''Oice to reach the millions of Town 
;endites scattered throughout the Wc"t 
Thil' paper sells for five cent!! and is tht 
only publication allowed to he !'old in 
Town~end clubs. The "Weekly" iq lhr 
Koran of the organization lenders. l t 
m1lhun. ll1s lllL'Onccivable thnt within .. ut alttr the bJU has l>een passed hy t'hnrun<'r nn a1w pulllit• Mn•t•t co£ the l·au~cd . eranu' cia mage~ and donated 
the short ume of two yearb, two mt:n, 1 ungress.'' \\'hen asked if he thuught Cit}, al~o to prohih1t honlircs and a lot uf munt·\· tu rcnovate the chapel 
uteX)Jenenccd in politics, have gnmed tlmt the acceptance of the Tuwn~cntl nmsy dt•Jnllnqmtion~ at 11i~o:h t em the In the fall ol 'i2 the [a~·uttr was 
lull cuntrul o£ five million \'Otes. The plan alunc wns sullil.1ienl reason lu elect groumlK uf the lnstitutt·, l'Xl'Cpt a t ~mncwhat rliswrhorl, and th(' sturlc nt~ 
puhllcinns 111 \\'ashingt.un are nmat.ctl a 1111111 til public office, he answered. timt•s anti under romhtiun~ riJ!prm•t•d t·4 unll\' clt•li~thtctl, to find 11 hilly goal 
and ttrrified by the s trength ol thJs " \\'hy nul~ ln the Town~o<:nd plan is h' the l•' ncully.'' romplan .. nth OlTupyin~: the Mnt•tum 
movement. 1t IS almosL ccruun to elect t'\4.'rvtlllng we need. 1n it are the un This t·!lit·t '"'~ cldicd un :\'t•w Yt•ar·~ at tht· upt·n•n.: uf morning pmr.!n;. He 
at lea~t one hundred men 111 rongn.:>s mers to nil our problems' l\ot nnly E\·e tlm·t: vcars later. .\ fine, h1" bon mis,ecl tlw n t nl the •ervice. 
this tall, and already ha~ cl\rned the t h4.' ulclcr people, to whum the )Jt:nsum lire on tht III II lightc.ocl the w hule "est Tht• nn t murning a hurle•que excuse 
LunwrcS!Saonal electiun 111 u~ least n doz.:n ,·t•t:ms like ( I llenven l't!llt fortune, hut ~ulc ,\ puhn~man at Lnlt'nln ~quare appean•tl .,., t hc chapel bulletin board 
states. One man wns elected tu l'ongre!<s alsu the ruunger peul)lc ar~: toouppurlmg pulkrl 111 lh•· .Jiamt and the hrave lire· "Rea~uns tnr proposed absence of 
wnh unly one plan ~o hi~ plntfurm Lht: the plan They arc hupu1g to IK?netil nwn ll't'rt' quite di~~;ustcd to find that Billv <:uat frum praver~ got kil·ked 
Townsend Plan. ll\' the mune'' rec-eiver! hr •Hher mem· tht>rf' wns nn need f1lr their mnd dash out tlw ln"'t tim~" 
Many Senntors and Representatives, lwrs nf thl'ir fumily. One vnung hruwny Ill lht• ~l't>llC Tht• t•hupt·l wa~ rcgartlccl as the 
~uch as Borah and La Pollctte lace de- man. "hen asked "hr he was support ,\ ft•W cln\·s 1.1ter eal h ,tutll'nt wa.o; dwin• t plnrc fur a prank On more 
lent in the next elections unless tht\· 111$: the Tuwno;tnri plan replied "St•mt.'- huttonhokd us he came out ol dtapd 
pledge the1r support to the Town:.cntl hntlv s gut tu lake care ol tht uld lolks 
Jtes. llu\\ thle ht:ll nrt! we ynunl( lulks guing 
In many Cities throughuut the \\"est, tn d11 it till what we get nuw frum the 
the TuwnhCitditcs have borcultt•fl ~tore~ ~tuvernnwnt ?" 
whil'h will not extend crccht un the So 1l ~cems that millions u[ our pt•opl!• 
pcnNion t"hccks which nre lll come as lwJth ymmg anti old. hnvl.' sncltlt•nll· lnst 
«oon a« Congress passe~ the Town· tht>ir rell'••ning powers wlwn tht' pn!<-
send plan. ~•halatv of twu hundred dollars monthh· 
The wholt: idea is rap1dl)' de,·elopang i-. t·unn•ivahle Their\ i~ nnt ICl ren<on 
::111cl a~kt·cl af he wa< nn the ):round:; 
ht:lWL'<"II t·lcnn nntl une that ni~ht 
On,· ~aid he was, ancl thrl·~ who de· 
'llawtl tu answl'r were smpcmlt:d ( hnll 
wns hnnll1· hung on nine Ntuclt•ntll. They 
wl'rt• susJit•n•h.-d until I ht•\· had rai~cd 
n lunrl of -~~ to he pnirl teo the Fire-
man's Rt·licf t\ s~ocia ticm 
intu a money making lil'ha.me The hml ur 1\IW, the•r'o; is hut to get nml that the S,llishun· l.nhnmtnrics were 
" \\' l'eklr" nnw has a suhscriptiun nl hn1· rll.'~ignt•d ln at·t•ummoriatt nwch:~nical 
on•r 250 000 with the owners getting a anrl t•lt•ctriml t>nginecrin~; a~ well a~ 
pruflL uf nlmost two ccntR per C'npy 11r " Oitl You Know?" lphysks nnrl 1·hcmistrv? 
$200,000 per }'ear. 1'he 1'own~cnd ~a lrnntinuecl fwm Page 3) Stcplwn Sali~burv,. 3rd, t'tlll lrihutcd 
tiunnl L~~;ion ur llonur hn~ l'l'l!ll estah I fucwrnl unltiun 1111 u<le hi the det-cn~cd, 100000 in )~;!\;' for the I'OilStruction 
h lwrl With dues at Ulll' dnllnr 0 month I I t h " Ill h I .. r uf t hi' huJiclinu ;1>. a m~morial IO h•"s, 
. ant a r •r.:C> ,,. t c 0\1' arts, ore· ... 
nncl nuw ha~ a mc.oml~r,hap of O\'tr f h T h B d Th fi father, one nf the original trustt·es of 
MI.OOO making a year))· in<·mne c•f nmm r u 1 e ~~· nn e tn.• ' 1 as h T 
h.:ht.•rl anti l'hau,·uwt'~ c0ig1' con- t c n~tatute The arran~cment oi 
$(i()(l,()()() 0 rear .\I!IO, the club mcm· t<i~:nccl tu the tlamcs The nfTair was rooms wa• plunncd lw Pruic••urll J\J. 
hera. numbt.ring 3·000·000• Jlll\' month!\ usnnllv cnli\•tmcrl hv t•ITt~rts uf the ~ec· den, Kimlmll. nml Kinnicutt. nftcr 
thtl's of twenty-five cenh, ten eents o( I h t ,,,'si ts tn til" l'".<t {'ollc"a Jr1 1)tlrr1 tur1"n.~ onr \'t•nr men tn brt•uk up t c par y. • "·' ..... ~~ 
whil'h gut.•s 111 the na tiunollwacltJUOrter~ .• \ftt•r n round of paddling tht• (.')ns~<es in the t•uuntn l'lephen r P.nrlc wns 
11111l..ing 11 vearl\' income of S.i 000.000 mnn•ht•d down town for n supper at the architect 
I t has het:n estimated that. at prt:~nt IIIli' of the h(Jtels. Ahoul hnlf the ~pace or the lirst two 
the ant'ume ol the national hcndquancr> floors. indutling the large room• at the 
1!1 12:>.000.000 a ye1tr 1'he 1nwn~ml that the first enlargement in th~: ln• ti· front. ''ert• IIS'11:11ed to nwchan1cal en· 
plan. howe,·er. hn'l llll<lmcd hu~mc's tu tt• plant, lll't'Orrhng to a plan rh!,·el· gineering fur tc'<ting lahuratorics, 
grcutlv in u few hnc:<. 1'he manufat·lnpt•tl in 1\1.~:}, wn~ to hcl\'l' incluclt'tl an steam lahorawn•, t\rnwin~: nncl modt•l 
turt•r• uf kirl. ne)' pill~; nml glnntl :;limu nclditaon In Boynton Hall nncl the con- room~ The rest of the ~et•na\Cl floor 
lflnt~. who advertise in the "Weekh·" «trut• tinn of 11 t·hcmic•al lnhornlC;~ry? nncl all thl· third lluor wo~ for the use 
inclirate that their sales havr increased t\ fortv-tivc Coot extenswn was to of tht phyFit:s departmt•nt nnd its sub· 
"n•ath· Thi!; is beC'au~e of the rnnnv haw lw~n mtHle at till' wc~t end of ••dian elt·C'trirnl engmeering The 
uld vc•>ple who want to live to en]u\· B01nll1n llnll. to rluuhlt• tht' ~ve of •hcm1,tn· dcpartment 11:1, ginn a part 
tht•Jr $'..?00 a mmnh ~l.uw mnne\· the dlap•:l , provide drafting rcl<'m~ for nl the ~:re1und lloor and all of tht' top 
mnl.mg ~chemes have gwwn up ottat'h the l'i\'il cnl(inee~ plw<il'' ('),\<,moms flt•or, \1 here the wind \\Ould have a 
n• autnmnhile stiC'kerl\ in thrc,• beauti 11nd n hhran- .\ twc-..sturv chemical fa1r t·h,lntt• tn tlitt~ipnte th~nl!'reeable 
lui t·olurs, ~elling for ten C'ents, n Spcnk- lahuratun· was lo hn\'t' 1tt•1·n huilt just otlurs. 
cr'!! :\lam1ol C<INt~ tint• tlnllur, u small n11rlh nf thi:< cxtton~ir1n, opprc1ximately 
huuklct entitled "That ~lan 1'nwn~entl" un thc.o rarL'II now oct•npiccl ll\· lhc l\le. 
t'ust• fiftv cents and vnnous aut(lmn· r·hnnit·al l~n~:incl'rin~: huilclin~: Ont: of 
lull' urnnment !l ran ht• hought fr•lm tlw mnin nhict'ls was 1<1 frt•t• no,·nton 
lift\' t·cnts to t'Ko dc1llnr•. lhll ••I the rli,a~:rel•ahlc> <l<lnr< !otirred 
Tt i<~ pathetic the wav in "hic-h thC"e 1111 h,· the chcmi,t• The whtlll' pro-
mil linn<~ of adultS give thdr lmppurt tu tt'l t w I< e<timatt>d to t·n~t lt-ss than 
n plnn which dec-idt•rllv hnq •n man\' 1,. 10,000 hut the trustc:t'<~ were unsuc-
fn ulb. There ore mnnv important ((\mtinued Col. I) 
that tlw swhling of :'llr. llit::.:in ~· fam-
"u' h ... ,,., 'llmksl.in .. Ill the t•hnpel or 
B111 ntun II all, lw tntmbcr, of the 
das..--t•<, 111 ·-..; ;tnt! ''>6. wa• nut the firl't 
"tutknt c 'apatle of it~ l.incP Yet, 
f >rt' v,·,ar' Ia ter, these das~cs calmly 
act'qlll'd tht• n•rdkt that fluck~kin had 
!Continued Col. 1)} 
than IIIli' '" t·asinn a dit•tionary or 
Frent·h It '1.11 oil was <>uh~titu tetl for the 
Bihlt• Om·•· wht.'n thi~ happcnccl w 
Dr Tht•mpsun, lu- l'almh· dt•linred th4.' 
i<HI!-(t'st uf tht· l'~uhn~. rcaclinl( it prt• 
sumahlv 1111111 the lcx•t·nn 
that .11 h•as( thret• Lc<"hnkal l'<"hunl!< 
wen• mtxlt·llt·cl on the \\'orce,tt•r plan. 
anti th::Jt •ncral other,; c-op1cd the 
unique tcaturc , ,f shup in~trul'tinn1 
The fir,t >t•houl dcsignl'ti tn he like 
\r I' I wn~ Ruse Pol\·technic lnsti· 
tutt· nt 1'•·•·rc• llautc, lndinnn I L was 
upcnerl in l 'i'l:i, under Dr C'hnrlcs 0. 
Thomp,.,n, lir~t principal uf the \\'or· 
t-ester ln,tnutl' .\ few \'COr~ later 
the :\IIIler I nclthlrial School ~va<: opened 
in \'ir~o:inia 111th the as~istance of ~;e\'· 
ernl \\" P I prnfes:<or~' 
The cn tirt' \\'nrc-ester system was 
Lrnn,plantell in J\llanla in IR87, when 
th.· l:t•or"in f;dHml of Terhnology was 
founclt•rl Prnfcs""" .\ltlen and Higgins 
wenl to • \ tlanta 1o a~si~t in planning 
thl· 'l'hnnl and the latter <~pen t a year 
there chret•ung the work of tht' ~hops. 
ra~c Sd10ol of Applied Science al 
t'len·laml anti .\rmuur Institute of 
1'echnolttg\· nt C'hicngo abo took Ieaveli 
that hdng an erlitor of a cln~s yearbook 
wns t•nt·t' n hn1ardou~ tll.'cupn tinn1 
The "Remm•scent'c< of ·n .. wa'l one 
uf the carhe•t or the<e puhliC'a tion<: 
:\lodt!rn (•dtt<lr" would not COII"idtr tb11t 
the ~uh)et't mntter wa• partitulnrlv in· 
llnmmatorv It<: criticisms of the {ac 
ulty were very frank, however, ami it 
stirred up a hornet'" n<'st. Sinrc it 
appcnre~l aft.•r gmrluation. no punash· 
ment cuultl ht• inflicted The tarult)' 
Inter pa•sccl n rule thnt diploma< 
might be re\•oked within twelw 
mtmths nfter Commencement 
The .\ ltennnth" of '9 1 nl~o created 
a commotion ~or the most part it 
ll't~ntinuetl Page 5, Col. J I 
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" Did You Know?" 01!\ clnpmult oi whirh h~· ancl Prof \lnr\'''' cr, •I·"·~ were d.ty:.. Shop <urht>cl 1n opcrntin~: <'<l~t~ .\noth\·r I' g<twart1 \\'1hkr. '7 1 and Qllvin ll. 
ft'on tinucrl 1 rom Page I I ·~,1 M ~cur~~· 1 Alden w<•rt• lar~l'lv re!\pnn· l pnH ttt·c ~~~~~ t,·•l 111 >~ven nml waq L'<lll· gr.mt 11f , ·~!,OliO wM mntlt in 1'--.ll Thi~ I 1111, ii, all llll'n of distinguished 
""~ harmle~-. hut at containt·rl two or 'ahle. tu1uuu" untal til< ill• . \ ftt>rnuon 1~ ri•·ds :mwun t 1, till a part ot th1 lnslltutl'~ ll'hit•l'<lllt:nL~ 
tl.rec obnoxious 'l..etC'he5 One. l'n· \\l·re !rom t>lll' tn h\'c furt1· h1c, ~ol· 1 tlulo lllllt'nt ln nlll'i•krnh<•n oi tht-< 1 h<• gnwe wn~ tlunncd out, the big 
titltd 'The Jnil" ~howt.'d tht In<tltute tbn in the t<trly year~ of the tn,ti l••ll'l''l lw ~vml'ulson· chnpd Rt>et tn 111ft• the ln,.titutc m.tintainecl twenty huu!><! was removcll, and the bam was 
huildings with a pennant llvin~: from 1111• 'ttulcnt- had II ~prin~ , ,H-atuln ''' th•ll' hcgnn at C:ll:hl .tnrl a mnn thuu11ht ''•'" t"h••l:tr'-hl~l' tmn, portetl to ChnAins, where Charlie 
Jloynton Hall btaring the in'l·ription one IH•ek? There wn~ nl•o II \'acation hun"l·lf turluuntt 1f he h:ul nnt m11re In 1~91 th< Tru't•·t•'l pl'titionerl for t\llut will ht· glad to dcmon11tratc its 
"The Students be Damned" Another of (Jilt' w,•,·k at Thnnk~gtl'ing , nnrl two thnn lht: ••iJ(h t ·••'d••l'k~ a " ''''" unrl r1•1•1•ivcll 100.000 frum the State, uwfuhll'ss. 
!..etch of Fnculty Row wa~ lnhelled I\\ e.:l..s nt mid-venrs. . Simp pral·lil'l' indmktl thl' makin~: uf "hi1 h wn~ u<:erl to nmstrut·t tlw I 
"\'11\ A•.,inomm " .\t tht t'omm~m·c :'.lu<ll m -tu•ll'nt<: "hu \ltlull! hl..c to t•.trh u,;,;cl in lll.tdtin.~ m.tnul.uturcd )11 c·ham<' tl Jo:n):im·t•rin)(' huilrling, pow· 
muH e'\ern~cs , hve of tht t·<litor!' rt>· f< nrt tu tlt.at plan mi):ht l>t thut• tht• di~:~lll): nf phs fur dt: l<ttor~- ~ ... r I 'U'<'. anti th<' Prt• 1rlent 's home 
t"!'IVl'CI ubtcntl of rl1plc>ma"'. n lctt;,r \ n aunnal ~:rant oof ~1.000 "a~ l'~tah mal Air Cadets 1tu11tinul·•l from Page 2, Col 4) 
nl n·pnm:tnd nnrl a c·np1 uf fnrult' I ~ h~lll'tl 111 1 "\Ill It ".1~ 1n1 n·n~e<l tu 
rules t·unccrnin~: .. ,,mlu•·t l >t:t'!IIHi n~ a ~.00() thrt•t ''l'Hr~ lntN In Hll2 thl' l~ n.:l;~nrl rl'•ith•nto; ic; lwld nt Rqunntum, 
)ll'll t kman." lnqi iUtl '"" ~o:ranll'd 101100 (l Vl•f\r Mas!< .• \ft (.'r ten hourR or dunl instrue> 
that the moo,t cxh·n'll't: anrl lucrative 
l•usm<~" in "ha·h th• \\"a.,hhurn !'hops 
C \ ••r ~~~gn~··rl wn-. the builrhn~ nml m-
uollat ion of plunger elev;llMll. 
lk~it::n~ for the~e ele ,·:~ tof!\ were 
111.1rle lw M r 111 il ton P 11 iggin< tiN( 
upt rintcnrlcnt of the Shup•. in the 
~~ l'nlic" Fr .. m I)..~) tn IMMi ,, large 
munl>1: r of tht·~· elevator~. both freigh t 
111111 pm•srngt•r. wt•n• built in the Rhops, 
;HHI special <irllling machim•n· w11s 1le· 
nlopcd to inst11ll the plun11~r' Manv 
\\'urccst er huilrlings were t''luipped 
111th the~e Clt:l•ators <Omt· or whtC'h 
.lrt• Mill in opt'rntion The marl..c t for 
tht•m sprcarl to wirll'h' <c pnrn ll•tl t• i tit'S 
nf the country 
The inC'OmC' from thl' cll'\'lltur husi· 
ness was 11s h1gh n~ $i.),000 rt n ar, :md 
tutnl income of tht Shop.; Ill tht> fiNt 
twentv·!'t!\'en vcnl"o wa~ ncarh· n mil· 
li<• n tlollnrs Due to internal conlro· 
\'l'rsics. the lrustt·c~ dcci rlerl IC1 rli~po~c 
,f the elevator llll~ineso: in 1!\llll, and 
~I r II iggin <~ r<.'<~ll( nNI a fe" months 
1.1ttr to devott' .1\1 h1' um<: ' " hu~ineN>, 
andutling tht ~orton f'ompanl' fur the 
HURRAH FOR SPRING 
to ndopt the whole of it Those wt're 11nrl on u('t':IS!un , hnl'lng on t he t•nmpu~;. 
tht' 111111 hulida\'' t•xcept a tlav nl tha~ ~\'Crnl m.l)or eri--c~ in the Jnsli· 
1 hn,ttn.l '1\ew Yl'nr's, anrl the lth lute's h1'tc1ry \\t•rt• avcrtt·d h\' the 
ui .l uh Th~ :;t:ht>UI )'c:ar began on th<• .:.-nt•m<it)· uf tlh l'ummOilll l .J lth of 
'l'l'<Hitl Tuesday in Sqllt•mh~>r. 111111 ~ln<~nchusctlR I 
n•cit.ltiPn~ l' lldt>d nn tlw lirt~l of .July. The first ~tnlt· ni!l wn~ ~trnnted in 
.\ 11 ~ lutll•nts tht•n s tlt' lll n month. ten 1 ~!1, n lc;:1~lll tlvc ~tift of $1'!0.000. n 
hnurs .1 rlav in summl'r prnc tJcc T here p11rtivn of whu h wn~ u~ell to dl'fray 
\\ l'rl• ~1x glnnnu~ wt•eks of summer VII tlw B"l'llton llull huildint; dcfi<·it The 
c·n t1nn l>;tl.uwe "n' ill\ C:'h·rl hut Inter nb· 
Each puff less acid 
A LIGHT SMOKE 
OF RICI-1, RIPE-BODIED TOBACCO 
The simple mechanical details of cigare llc manufacture 
ore of surprising importance. U pon them depend the 
ph ysical properties of the cigare tte, such as weight, size, 
firmness, moisture-holding properties, uniformity of fill, 
uniformity of product-all of which have a far-reaching 
effect on the character of its combustioo and the con-
stituents of its smoke. 
In the manufacture o{ Lucky Strike Cigarettes all of 
these properties have been standardized with care for 
the perfection of A LIGHT SMOKE. 
Your throat protection-
against irritation - against cough 
f'N>STir!>l It" Tht 
....,..., Tobrc'o c .... pollf Luckies are less acid 
Recent chemical tetts show,. hceu ol AddilyoiOiher POIIIIIOt lto"d' o~·· luckySitlh Clgatlltei 
t • s ! = ) 
~ 
- --
that other popular brandt 
hove on exceu of acidity 
over Lucky Strike of from 
53~ to 100%. 
I U AN(_l t : 
I Luc:ec-v-sl ••KI :: 
•auULTS VEIUFlfD IY INDEPENOENl CHEMICAL LAIORAlOl.IES AND RUEAIICH OltOUPS 
fur a 1wri•~<l ,f tt>n 1.,.,1" All Statt' aid t im1, tht> s tudt•nt i~ given several ex· ~mlt·.t "ith thl• linn! pn\'Jn~nt of thi ~ ammat ion!l. and if he passes these, he 
~~ recummended for Pens..'lcola At i'r:tnt 1n 1'1".!'.!. "hu1 ll'gi~lnllon w11~ 
pa«t·ol thnt rll-ni.-d fu rtlll'r air! to 1\ll\ Pen~t·oln his train ing consists of 300 
lntt s1111,. c·nutmllccl institu tion~ hours flying time, nn extcn~ive ground 
~douol 1.'0urse, nnd 11 course in aerial 
thnt tla I n~titntl' chd not own a lnr~o:l' 
"l'l'li11n uf thl' prcsc.'nt cnmpu-; at thr 
l'<lma nf Nllishur\' nnrl Rtwntnn 
Stn·ds until 1006? 
This nrl'tl , nhout 300 feet o n a s ide. 
\I' IIR knuwn Rl' the llill e$ tnte On it 
wno; n hi~t ~;rn" hnll'l' 11nrl bam, nn 
un-hnrd 11 nd 11 hen"" ~;rowth of trel'!> 
Tlw llill fnmih hnrl hncl i t on the m11r 
ket fnr ~l' \'t•rnl 1·ears. ami in the ~>~Urn · 
111\'r ul llliiU, it I1Ct'nme known thnt a 
~:rt~up of nparlmr nl houRCS wns t o be 
huil l upon it 
navi~:ation. Thi ll training at Pensacola 
lr~~t• ahutlt a H ar: then the Aviation 
('nrll I is advan~d to the rank or En-
' 11:11 anrl tmn~ferrrd to th ree years 
ul nrtivr cluty. 1\fter serving three 
venr'l the pilo t is transferred to ln:~ctivc 
duty and mnv holrl any civilian posi· 
tion he rlcsires. 
Lieutenant jconin~ mentioned that 
there nre now two 1936 W. P I . grad· 
uates, Lawton nnd Leet, nL Pensacola 
receiving their nnval aviation tralnln&. 
Aft l'r his tall.., he answered ctuestions 
a~kecl by the s tuclents . l.lllll'~ I UJ::rt n , a 1 igornu~ Tech t rus 
tt·c• anrl la ta ~favor of Worcester, went 
intll a<'tinn lie ~cc·urt•d nmtributions ---------====~~== 
from li\'1' .:rnrtunte~t. rnch of the six QUALITY RESTAUllANT 
gilin.: 1111 equal Nhnre of the $25,000 The Ho•e of 
purl htl"<' prin·. and th t• property was Quality PooJ arrJ. Beu•r•r• 
t'Oil l'l'ved t<l thr Tnstilutt• The Alumni 
were l!lnwr P rtmH•, 'i t , Fred 11 Loc:arecl at 
Dnnid,, '73. J ohn \V t< rndrick, '73, 129-131 Main Street 
6 
Whut is Wrong 
With College Pnt>era 
tnr is llnthinl{ likc lht· ('hit-all" ''lll'mld 
Ex.tnum r" Tht problem of the ~tudent 
~·htnr \\Hil<l seem t.n~y. ICir he IS n '' 
bntl \\llh the nc:tc<sitv t>ll'Ft •lii1J.: hi' 
pui>JII'; ll IS l'fl'all•d fur }lin oll r<l:i' 
trntion .\ ~t11durt him" II I 
~hnuhl he t.mnh.tr w11h the uudcrJ.:r.u!u 
.1tc I h1s pnhh~ ' <I 1"111\l 111 ,·icw . 
l he un<h-r~:nllluarc t·rhtur 1' 1101 ,cr\'· 
(Conunul'd frum Page 2 lui !il 
ence gained by w<•rk1ng for a tutl,•llt 
periodicnlns of more villue than theun·ti 
cnl cour~ taught by clrlerly protcssor~ 
who mu) or may not hnve hacl .11 tua\ 
new~papt.•r txpcricn•·e \Yords ul ;ul 
'·ice nnd caution frum these prutc· '"r' 
and from parent1o and alumui, ca11 -~ 1111o1 1he hc•st ultt•r,•st~ nl l11 < r,•cul<•rs 
sympathetic ~mile~ for the old fu~:<'Y' "hen he dulll·rs up his pa~o:r' "uh ··nl 
I do nut "ish to he intt~qnctetl ,1s umn• m~orc l'nlumns. ll"atur,•<, -ide 
being uppoc;cd to the u~e o f the undo:r· tea tun~. r, views, ,,m,lt.•uri-h 1111~ q•r<' 
graduate newspaper as a taboratun lor ta111111> 11! natulllal .unl IIIH rn.lliunal 
reporting nnd eclilin~: s tudents. On the p11litks. etc .. at thu CXIW"~'' "' l••~:iti 
contrary 1 belicn· that even l'xira· 111•11< Ill w~ nml 1ntdligent t•umml·nt 
curricular ncti,·itr ~hould ha,·e an cclur;1 tla·r•~•n Xcverthcle~- a "eck's staus 
tiona! or vocational purpo~e " ''mbcr• tit':\l st111h nf a s lurlcnt new,papl!r at a 
of a college glee club are not taul(llt 10 untHr<lt\' proucl uf ha,•in~: nrw " ' tlw 
sing through th <'1r ntlscs and thu~> cum· n lrlest nncl best ~chonls in jnurn:llh.m 
pelled Inter to unlcnrn a great cleat of in the t'Ountn·. rc,·e:~ls that it rh-vutc~ 
their instruction after commem·cment 21 l)crcent of it~ rcacling spnc~> rcgulnrh 
X either are the rules and principles ad tu 'iUl h material The 'Pectal n•lumn!' 
hered to in colleginte athletics, droma~ I numhcr 10 so that virtual!}· evt"rv c-<cru 
tics. or oratory different from those in ti,•c a~Jlirin);' to write one ha~ nn nJ)t~ur· 
vogue in the analu~:ous professional tumlv tu do su. In ::tno thcr lenrlm~ 
fields. Pallacious, therefore, would ~ t'tlllegt' newspaper, n fo urpager tht'~e 
the argument thal college JOurnalism L~llumns number five; they tnke up o n 
should he considered in 11 d ifferent ti~:ht. the 11\'CrtJRe 50 inches of spnce or ahout 
It mus t be realir.ed . ho wever, thnt the 20 per rent of the tcJlal reading mntter. 
essential problem of any editor, nma· ,\ • I nm intimately acquainted with 
teur or professional, is to diagnu<e the hnth nf these schools. I know that the 
needs of the puhlic he is attempting to J<cneral news co,•erage is lamcntahly 
reach nnd to declde his editorial polic~· inade()un te and that readers. student!> 
accordingly. No lwo publications np· and fnt'u lty a like. conslnntly complnin 
peal to exactly the same group or of thio; shortco ming. l'keletuni?ing o r 
gy-oups. The New York "Times" is dif· nmi"ion I)( important stori~s is ex· 
feren t from its neighbor, the " !Jerald I plaincd a~ clue to "lnck o f space," hut no 
Tribune," the "Chri~tian Rcicnt'e l\loni 1 editor ever would consider cutting dnwn 
TECH NE WS 
or lt<I\'HI){ nul tht• 1> m:'::. ju\ euik philn' 
"l'h' R"l">rt.-rs • 11 paper-. "hid1 \ ;~luc 
"''h111111< at~''" new' naturalh· hcnm1c 
J,,, c11h, an! I ohcn \\ h~.=n th~rt• " 'Jlan· 
II IIIUSt l•l' liflt•rf \lllh t•Xdl:lll):l' 1'111') or 
"' ' u lliltr, tin swff, ·"'"adutnt•<l to 
\Hit in~o: for 1 h,• \\ a<tel>a•l..ll h.ts "''t 
u lite thrtou;:h 
I'' tln· • lumn tlw \\'ahl'r \\'inl'ill'll 
,,,.,. "al prt·scnl the V<>$:lll' . \rthur 
llri,Jullll ··o'umn. ol o:ummtnl <>II wurld 
.11 a r• .tr< un th< \\lllll' Lt•l me quote n 
lt.\\ p.1ragruph' rr••lll ;1 n·<..-nt 1"'uc ol 
:1 "··II known umh·~o:rn!luall' Ill'\\ 'Jlaper 
111 dlustrutc lht• Nt upi rlitv nf t•nmpus 
"Jan•· t'unninl{hnm '3.1. dra~:' fit'" n 
tlw l..mucd llall-bat lor not calling up 
h,•r <Hit: nml only when she was in 
''hi •·n~o:n Shilllll'. jnnic, shame 
" ()~·Ita Gamma 1 Six nf vuur si~lc rs 
\\t"rt ulN~n·cd ht·adcd by \ 'era Simon-
""' ':II to he walking down Larson 
.\\'lll uc t'hain gang fashi on 1:\st \Yed· 
n csc lct\', Arc thcv fugitives? 
" \\' e wnndcr who Elsie Thumsen w:t> 
"a tung lor laM Friday night at the en· 
trttlll"e to Sc1cnr:c lla ll. \\'as it 13. L 
or 1\ . G .. J<:l~it!?" 
('oulrl IIIWthin~t he more reminiscent 
ur th,• must IJUcrile kind of bat•kwoods 
JllurnaJi,m ~ T<) h n\\ manv r<'llder~ of t he 
<1\'Crlll:e·sizecl r:olleue ncwspnpcr arc 
su('h "witti<·is m!l" int11re~tins; or mean· 
in~o:ful? Bcl{inning with cnuugh rna 
terial for a week nr two. the t'olumnist 
~<1<11H.:r o r later lusuall\· "ll)ncrl run !> 
tin Thert: just i~n ' t en•>ul{h real "dirt" 




0 19~. L1c.c;rrrr & Mnas Toa•cco Co. 
,·er,it\ w kelp him goin~:. ~n he lw 
..:ut,; lu \"cr~l' un lhe ob~( cnc c1r t•l.;c, a" 
1s more hkdv, he writ"' aiK•ut a a;mull 
.-ltqm ul hi• at•quamtniH"C Fnllv hnlt 
nl t lw unmcs npp~·arin~ 111 th1.: \rmchcll 
I ol1111111" 11f :1 ("l•rlain (carJiiiJ.: Ulli\"CFSI\\' 
111 ",paper arc thuS(: uf stud~ Ill" nt 
J<lurnafi,.m. mcml r" nf th<• trat<:rrutv 1• 
"hit'11 the l'11lmn111,t bei"IIJ.:' 
•orurity With whir h his girl fri<•nd ~~ 
atlilinted The fnt•ultr ni tla ~~ hn<1l .. r 
inurnah'm nl t·onrsc cumc< 
t npl,· """" ot panmng 
l rum th< swnrlpuun nf the potential 
proft·~sional Journnli~t. prut'l iCC in imi 
wtin~: \\'a lter \\'uwht!ll hr url\· nther 
sut·n"iul t•olumni~l i!> ~~~ llllll'h umc 
wasted The n>lll'){c cuhuntu-t who he· 
la·vc' that he is training hi me' II ln he 
nunc the sm·cc~sor of an illusLrious 
tnurnaliH lw hcnuning prnfit'icnt in h1• 
st vi,• is worse than foolish Likewise 
11 " u ,·ain hope that one C\'cr w1ll •·on 
dm•t 11 s imilar l'o lumn. J\ new idea is 
nwcssnry hdn re tt new feutur<' can Ill.' 
wi rlcl\ suN·essful 
March 31, 1986 
nimlllalnr) ~omt: o! the trash that 
pruvicJe, .1 qui.-k rise to duubltl fame for 
,\ noted t•ulumnist i~ not worth ilnltlll· 
IIIJ.: ~ct·uncl. even if the model is a ~:on<l 
nne too ~lansh copyinu ut it stultifie, 
iutltatl\'l nn<l nrigin.llil\, thml, the 
inu taunn u ually 1s too uhvouo;; fourth 
it reuclt·r- naliLe what the 'Hittr is 
tlumg thl·\ jucl~o:c him l1y tht model 
Thus. bv his i11 1'iti n~: thi ~ t•ompnri"'ll tw 
111• un•s hi' U\\ 11 faflur" 
H orace Partridge Co. 
Athletic mtd Sport i1tg Goods 
WE EQUIP TECH TEAMS 
9 P leasant Street 
Honey Dew Restaurant 
SPECIAL LUNCHES AND 
SUNDAY DINNERS 
Tel. )., .. ,.. 
PIAL T O BROS. 
205 M ain St. Worcester, Mut. 
Tel. S-12SI Or1ginality and n fresh pmnt ut vic\\ 
s hould he whnt the under);'racluntc jour I 
nali.qt wi\·es to arquire a>~ asse ts in hi~ The Fancy Barber Shop 
a ttempt to ~c t the journnlistit• world <lll 91 Main Directly over Stalioa A 
fire Xu mancr hiJw well he is able to GOOD CUTTING 
tlraw the physiognomy of t\nclr Gump. NO LONG WAlTS 
hts l'hnn<•e of play ing EJi , ha tu Sidnn SIX IIAIUI!IlS 
Smith is lll'l(liJ.:ihlc. .:\ ml the snmc i~ 
lru~ of all irnirntion~ o f prc!len t "grc:rt,· 
in the profcssionnl writin~: fielrl 
!•:mula li!ln of successful profe~sinnal 




lir~>t . hermtse it is no t sufikicnll,· d i~- Cor. Highla nd and Goulding Su. 
'f 9UJe 
tW Jo&rt:t qiAie ud ~iafjwrWf~a~ 
I wnnt my <" i~arett c mild, of 
cour e-1 hardly think anybody 
enjoys a tron~ (:igarcu c. But 
deliver me from the flat, insipid 
kind. 
I finrl a grea t deal of plea ure 
in Ch cste rfi C' Ids. They're mild 
and yet Lh y seem to have more 
taste and aroma. I enjoy them. 
They Satisfy .. just about 
all you could ask for 
• 
I 
~ 
